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. ' E J L  F O # t r i ^ A R
EseiperiiiMáeŵi ctebdén
d e  MÁLAGA Y SU ^O V IN C IA
i i is  eclicioiies parias
la FABRIL MALÁdlJEÑA
L a  F á b r ic a  do m o sa le o s h id rá n lie o s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
m a y o r  e x p o rta c ió n  
. '  DE
J o s é  H i d a i g í í  E s p i l d o p
Baldosas de alto y bajo relieve para prna- 
itnitaciones á mármoles.
____________  \ l ü , l MOOLES: 2 ^ B É  FEBRBIBO D 3E 1902
m e n t a c i ó n , , u- ,
Fabricación de toda ciase de objetos  ̂de 
piedrálartificial y granito. .  ,■ Á : ■
. DepAsiío de .cemento portIaji4,,iy.
* "̂se*re1fómienda al público no confunda mi^ 
Ridiculos patentados, con otras iniitacione;
Recogiendo nuestro colega La Unión 
Mercantil CiQxio rumor acerca del juego e,n 
los Círculos, escribe ayer:
«Parece que,salvando el respeto que se 
debe al Código, esto es, deslindando lo 
que son juegos lícitos y permitidos, no 
confudiéndolos con los taxativamente pro­
hibidos por la ley, se piensa establecer en 
los Círculos de Málaga la costumbre de 
consagrar á beneficenciá de un modo de­
terminado, una cantidad importante exiji- 
da á los que distraigan sus ocios de esa 
manera.
Integra será invertida en ayudar al sos­
tenimiento de los Asilos, pringipalmente 
el de los Angeles,que tan necesitado está, 
a fín de conseguir por este medió la abso­
luta prohibición de la mendicidad caller 
jera, . •,
Y se dice que esta cuestión será plan­
teada muy en breve.»
Analizando la noticia resulta, desde__________ , , ,  con _ ______  ______ ________
hfchas por algunos fabricantes,-los cuales p|uego,, que si en los Círculos sólo á título 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. | í̂ie distracción se juega á  los lícitos y per-
n^ifidos, salvando el respeto que se debepídanse catálogos ilustrados. Exposición Marqués de Lados, 12. 
Fálvica Puerto, 2 .- '-MÁLAGA.
S ^ l q t t a i i a  i m a i c a s a
a  V i c t o r i a ,  sm iisa . Í 0 4 .
Suponemo'í^ que la opinión en M ála­
ga y el vecinü%‘io son muy razonables 
. y discretos y (JW  disculparán^ como sé 
merece, la pasimdad de las, autorida­
des, gubernativa vy municipal, en ios 
asuntos que afectávi á los intereses lo­
cales, teniendo en cír enta, prudéníemen- 
te, que sobre ios ho.nióros de los seño­
res Veíasco Palacio Y  /Torres Roybón 
gravita en estos míAJL'eníos , el peso 
abrumador de los m anejas y preparati­
vos electorales. V   ̂ ,
Sería, en esta ocasión dMtica y so­
lemne para ellos, una verdaaqia imper­
tinencia pretender distraerles 'de éSa ta­
rea de vitalísimo interés y tranlspe'nden-
da, para que descendieran á la lirenu-
dencia de. estos detalles que se reláspiO' 
lían con las faltas y deficiencias que' se 
advierten en la yida local, ó 
Bu ẑa mayor quita menor, dícese vtií-i| tq ó que vulnera los preceptos del Gó-
al Código, no hay razón ni pretexto aigu 
no fiara exigir ni á los Círculos ni á las 
perst-nas que de ese modo lícito, distrai­
gan .sus ocios cantidad de ninguna clase; 
estas exigencias sólo pueden tenerse guan­
do la autoridad, por su parte, tiene ciertas 
tolerancias con las mayores ó menores 
transgrésiones del Código que puedan co­
meterse.
Si,cómo el colega dice,ó ha oído decir, 
esta cuestión es planteada muy en breve, 
esperamos que esa fórmula habilidosa no 
sea la hoja de parra para cubrir aparente­
mente los escándalos y las inmoralidades 
que nO' hace mucho fueron objeto de tan­
tos comentarios.
' Por que sucede en esto que, autorizado 
el juego en los Círculos, vienen después 
los cafes y las tabernas y los garitos.
El senor-Gobernador debe de andarse 
con mucho tiento en esto, por que nadie, 
seguramente, va á creer de buena fe eso 
de que los Círculos entregeii una cantidad 
importante para beneficencia por que los 
socios se entretengan en juegos lícitos y 
permitidos, á lo cual tienen perfecto é in­
discutible derecho sin que la autoridad 
pueda exigirles nada.
Siempre cuando los Círculos y Socieda­
des de recreo se avienen á entregar deter­
minada cantidad para beneficencia, ó pa­
ra lo que sea, á la autoridad es por que 
ésta, á cambio, tolera algo que no es líci
garme.’níe, y ahora la baza mayor para 
las autoXÍ^^'^^s de todas clases, y espe- 
dalmente^obernádores y alcaldes,es la 
de las eIe;¿iójones,que Ies hace andar en 
urpie, co^i¿'.. Jas'.grullas/y estar con 
más ojos que Argós, atentos sólo á las 
iiistrucéiones miniXíenales, á  los.deseos 
y exigenci-as de los cadques^ influyen­
tes en esta situación, á no dejar que se 
les escape ningún cabo suelto dé la 
complicada, red que hay que tender 
¡hábilmente para pescar las actas en fa­
vor de los candidatos encasillados.
Estos trabajos absorbén todo el tiem-’ 
po; toda la atención se reconcentra 
-en ell îs; por una parte, el examen deL 
censo^el recuento de votos, el expurgo 
de electores én que se mata á los vivos 
y se hace resucitar á los muertos, la 
eliminación de unos y la inclusión de 
otros, los cálculos acerca de las actas y 
.certificados en blanco probables, y por 
a tra parte, la tarea de 'eliminar alcaldes 
d\l otro bando, de destituir y suplantar 
Awntamieníos rurales, €S una labor 
pen^?a, una faena rudísima que  no hay 
más rVnedio que alegarlas como d licul- 
pa sí e&|s(Autoridadel.dejan desatendió 
das otras obj^gacioiies que , al lado de 
esas no íienen\gi'ao imporfancla.
Hay que p ó n a se  en lo justó j  consi-
Adsgo.
La cuestión, pues, no hay que revestir-, 
la con fórmulas habilidosas que no pue­
den engañar á nadie. O la autoridad se 
opone en absoluto al juego de los prohi­
bidos, ó,loaautoriza ó tolera á cambio de 
lina determinada cantidad para la benefi­
cencia.
Ñi más ni menos. Así hay que plantear 
eiasunto',en el caso de que, según dice el 
colega, se trate de plantearlo.
CO LABOR ACIÓN £SPiC/At DM “£L ROPUl AÑ.,
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Los dramas del mar
Mientras que en el Canal de Rotterdan 
varios héroes pugnaban por arrancar a 
gimas vidas al Occéano, á lo largó de 
costa holandesa, se profanaba á los cad; 
Veres.
Los pescadores de aquellas playa 
creen, como los de otras, que el botín dLÍ 
mar les pertenece de derecho. Por eso pi­
den á Dios tempestades terribles,, que lés 
donen, al día siguiente, larga cosecha dé 
naufragios y cuando el cielo se cubre de 
nubes, y el viento, silba, y lia nieve azota, 
y el rayo incendia los mástiles, y las olas 
descubien elevándose altivas, adornando 
su cabellera con rizos de espumas, el sef 
creto de los abismos, las playas se llenaf 
de pescadores, de mujeres que interroí-an 
el mar con msrada avara, de niños qué 
lien, pensando, alborozados, en las ri­
quezas que les daría la tempestad.
Y luego llegan los restos de barcos, ba­
rriles que navegan girando, tablas cfúe 
fueran ultima esperanza dé algún mori­
bundo, botes cuyo fondo rajara un esco­
lio, .mástiles tronchados, barandales par­
tidos, jarcias que aprovechará algún pa­
trón codicioso... Y después aparecen ios 
©adáveres, muchachones rubicundos, cu­
yos párpados vacíos, parecen guardar el 
triple horror de la tragedia, viejos gavie­
ros, cuya barba venerable trocara el mar 
en estopa mofada, oficiales correctos, que 
llorará eternamente alguna novia conde­
nada a la viudez sin nupcias, pasajeros 
ricos, de vientre burgués y manos ensor­
tijadas, pasajeros pobres, para quienes la 
muerte fué compasiva, damas cuya vida 
tronchada en flor, defendióse con la bra  ̂
vura de los felices, pobres muchachas á 
quienes la diaria pena, puso arrugas en la 
frente y en el alma.
Y, úUimamente, el mar escupe á la playa 
los ñiños, amorcitos rubios, cuya tez son­
rosada manchara la tempestad, con su ba­
ba fangosa, cuyos ojos conservan, más 
que el mirar espantado del que vió el pe-' 
hgro, la sorpresa ingénua del que nada 
comprende...
Sobre todos se arrojan, buitres de la. 
costas, los pescadores que velaran, peh- 
sando en la cosecha. La profanación no 
terrnina sino con el último despojo. Y la 
policía, considerando muy lógicos tales 
horrores, preside la operación con impa­
sibilidad bonachona.
¡Triste humanidad! Cuando un acto de 
heroísmo nos reconcilia con elia, hacién­
donos pensar, con Rousseau, que lo malo 
es accidental y lo bueno innato y perenne, 
el contraste nos dice que el hombre es co­




Los horrores de la Higiene
¿Habéis leído los detalles que el telé­
grafo n^s envía, acérca de la catástrofe 
del Berlín? Es unâ  tragedia verdadera­
mente ¿quiliana.
El tr|3le horror, de que habló el padre 
Shakespeare emerge de ella, con su háli­
to de m.ierte.
Naufragó el steaamer á la vista del Ca­
nal quí une á Rotterdam con el Océano.
Las olas le arrojaron contra unas rocas, 
erizadas de cuchillas de piedra, que guar­
dan la entrada de la metrópoli comercia! 
holnndesá. Al choque, se partió en dos 
pedazos. Su proa, desapareció bajo las 
aguas, y la popa, apristonáda por el es- 
. . * „ . . , , eolio, quedó en el aire, resto mutilado,,pe-
derar que. Ios iníeHxses locales, por mtíy ¡ íjío informe,, cárcel de algunas docenas de 
altos que sean; las'*" necesidades de ' Í a  jnfeiíe^,®,
población, por muy urgentes y peren- ' '  L.Q trágico feaí»ia sucedido ya, pero lo 
toriasque se juzguen, nada ni horriblc.COrneflzafea injonees. Los salva-
representan nada comparados^ co n : ese 
¡interés y esa necesidad supre.ma que 
tienen el Gobierno y los caciques d# 
preparar el tinglado electoral para, lle­
var á las Diputaciones provinciales y á 
las Gories sus candidatos. Esto es lo 
importante, lo urgente, lo perentorio; 
todo,lo demás tiene espera, se hará 
l^ego, si se puede; sino, se quedará por 
hacer.
Los pueblos que son razonables, s,e | ta de una ola, que rizaba el 
hacen perfectamente cargo de estas co- 
adminisíra-^as, y aunque vean que la 
<c;ón municipal es un desastre que va 
dé cabeza á la ruina sin que nadie se 
ocuf̂ e de evitarlo, aunque vean por to­
das p;^es deficiencias, inmoralidades 
y corr^|?las de todas clases sin que 
nadie baje M mano á remediarlas, se 
cá.'lan y se resignan por que compren­
den que sus autoridades ni puedpn ni 
deben ocuparse de estas jjienudencias 
en el periodo electoral, por que todo su 
cuidado y atención los redaman psoP 
trabajos y preparativos indispensables 
para que el Gobierno y los caciques sa­
quen triunfantes .¡á siis candidatos.
Ahora, alcaldes y  gobernadores están 
ejerciendo en cuerpo y lús altas é 
importantes funciones dé .eíedorqros y 
no pueden, por consiguiente, dedieáfS® 
ni un momento á las de adminíSíí4 do- 
res de los pueblos ni á las del buen ré
gimen de las provincias, por que todo 
"esto es muy secundario al lado de lo 
otro. Lo primero es lo primero.
Paciencia, pues, y «o hay que albo­
rotarse, que si ahora nuestras celosas 
autoridades municipal y gubernativa 
están entregadas á  esa -tarea, mañana, 
cuando pasen las eíeeciones, se entre­
garán á otra, quizá peor. ¥  psto siempre 
es una esperanza para el porveí^jr.
dos se agrupaban sobre las tablas yacilan- 
tes de aquel espacie .mar amenajíaba 
engullir. A cada momento 0i.25 
verdaderas montañas líquidas, despiÓ ^.' 
bance sobre ellos, arrastrándolos al abis­
mo. Los asaltos menudeaban, aclarando 
el grupo.
Las mujeres y los niños, más débiles, 
sucumbían, y soltándose de sus frágiles 
amarras, desaparecían como tragados por 
el Océano. Muchos, levantados qn la cres-
huracán, es­
trellábanse contra las peñas. El menstruo 
jugaba con sus víctimas, las hacía servir 
de proyectiles, las enviaba, extranguladas 
por sus dedos de espuma, á dormir el eter­
no sueño en sus grutas misteriosas, Des­
de la playa, cercana, millares de perso­
nas presenciaban la agonía de los náufra­
gos. '
De vez en cuando, un bravo equipo de 
marinos, se aventuraba canal adelante. Su 
esquife volaba sobre las aguas, ya'hun- 
diéndose en el abismo que abrían, al emer­
ger, dos olas, bien elevándose hasta las 
nubes, alzado por el brazo gigantesco del 
Qcéano. Pero cuando querían atracar al 
escollo, la ventisca de nieve cegábales, el 
huracán hacía volar, en torno suyo, pe­
driscos enormes, el oleaje les repelía con 
fuerza incontrastable. Y ante los ojos de 
los náufragos, que seguían, anhelosos, su 
navegación difícil, retornaban aL puerto, 
vencidos y llorando...
Treinte y seis horas, un día y dos no­
ches, los supervivientes de\ Berlin han 
visto cernerse, sobre ellos, el a rige} fatídi-
 ̂Para nadie es un secreto que la corrup­
ción de menores ha tomado en Málaga un 
incremento espantoso.
En diversas ocásiónes nos hemos ocu­
pado del asunto, llamando la atención de 
quien podía y debía poner, coto al desen­
freno y la inmoralidad reinantes, pero 
nuestras voces se perdieron en el vacío 
quizás por aquello de que no hay peor 
sordo que el que no quiere oir.
Ahora parece que, gracias á la activi­
dad del nuevo jefe de policía, señor Saez 
Sobrino, cambiarán lasmosas radicalmen­
te, pues no puede ser de otro modo, habi­
da cuenta dq lo que vamos á referir.
El señor Saez, acompañado de los ins­
pectores señores Tenorio y García Soler 
y agente GohzáIez,sorpréndió anteanoche 
en un establecimiento de bebidas de la 
calle de Comedias, propiedad del señor 
Carrasquilla, á dos niñas de catorce años 
que se hallaban en úna reunión d.g jipni- 
bres, corriendo una juerguecita.
Interrogadas las muchachas, hicieron 
algunas'declaraciones que, por su interés, 
llamaron la atención del jefe de policía 
quién se llevó á las chiquillas á la Aduana 
para que ampliaran sus palabras.
La índole'especial del ^sunjo nos impi­
de reproducir las innnifesíaciones de jajs 
rauchacha.s; baste decjr que hay detalles 
capaces de hacer ruborizar á ún guarda 
cantón y pruebas para meter en la cárcel 
á muchas pjersonas.
Por las revelaciones de las niñas viéne- 
en conocimiento de como se practica 
en Málaga la trata c|e bjancas y á quien 
aprovecha tan inicuo cQmefgje, - 
L* *?^ez ha instruido expediente 
que pasará á póu^/' óel .Gobernador civil, 
y esperamos que este hará seruií'l^s rigo­
res de la ley jo mismo al funcionario pre­
varicador que á las mujpfgg afP 
que danzan en tan-escandaloso asunto, 
Pasan de diez las personas que apare­
cen complicadas en el expediente.
' Orden del día para la sesión pública 
ordinaria, que se ha de celebrar hoy.
A s u n to s  de o fic io  
_ Acta de la subasta del arbitrio estable 
cido sobre tránsito de vacas, cabras i 
burras de leche.
Designación de los locales en que han 
de instalarse los Colegios para la próxi­
ma elección provincia!.
Nota de las obras ejecutadas por ad 
ministración en la semana del 10  al 16 del 
corriente. •
Carta del Sr. D, Francisco López y Me­
dina, acompañando un ejemplar de su 
obra Ordenanzas y reglamentos de pesca.
 ̂Partes producidos por la guardia muni­
cipal de daños causados en la vía pública.
Asuntos procedentes .de la Superiori­
dad ó de carácter urgente recibidos des 
püés ¡deformada esta orden del día.
■' S o lie it iiá e s  
De D. Salvador Ruíz Lozada, relativa á 
una tercería que tiene interpuesta.
De D. José Martin Robles, en súplica* 
de que se le releve de la obligación de 
entregar unos plantones, por la razón que 
indica.
De D. Francisco Lozano Vallejo, para 
rectificar un errror sufrido a! otorgarse la 
escritura del metro de aguas de Torremo- 
linos, núm. 1.639 de la base A.
De D. Federico Gross Gayen, ofrecien­
do la casa núm. 1 , calle Pedro de Toledo, 
para instalar una escuela pública.
M o cio n es
Del Sr. Teniente del Alcalde don Juan 
Benítez Gutiérrez, proponiendo se aumeii- 
te con un farol de gas el alumbrado de la 
calle del Cauce.
De varios Sres. Concejales para' dar 
cumplimiento al acuerdo del Excelentísi­
mo Ayuntamiento relativo al otorgamien­
to de pensiones con destino á seguir ca­
rreras científicas ó literarias.
BUEN S E R V IC IO
lis SE HS
co de la muerte. Cuando se refugiaron en 
el-pecio, eran sesenta. El remolcador que 
e0 R§iguió llegar hasta su'asilo, sólo pudo 
recoger é nueve.
Varios de los sa'yudos se volvieron lo­
cos. Locos de hambre/ de frió, de horror.
pero el altruismo humano había añadi­
do oifS página á su libro de oro. Los bra­
vos marinos dé ^oflerdam, h.éroes sin 
nombre, demóstrafon, con sys esfggrzos 
ante la tempestad fragorosa, de qué es ca­
paz el corazón, cuando el deber le con-
d e  K .  d e  H e i? e d £ a
MartínReprestíQtantes: ídijos de Diego 
Martos^.Grana(&^¡5Í, Málaga*
r?
íMuy bello, sil Per,p ei jCiiadro tiene una 
eoníinu^cjón espantahl.e.' Lánegrufq, 
pañers inseparáple de la iú?, no 
lar en la tragedia og;rp,
in f o r m a c ió n  MJinAR
P lum a y Espada
Se da como rtiiiy probable que el coronel de 
Infantería Sr:, González Irragorrí será dégílug-* 
do á mandar el regimiéulo de Andalucía y el 
Sr. Marina Guerra irá á desempeñar el cargo 
de gobernador miiitar del palacio de Bueña- 
vista.
—Con motivo de aproximarse la época de 
la instrucción de los reclutas, se dice que el 
general L'oño piensa mandar circulares á to­
dos los cuerpos reglamentando y unificando 
la forma en que se ha de hacer dicha instruc­
ción. Toda reforma que tienda á mejorar un 
servicio de tan capital importancia, será re­
cibida con agrado por todo el elementó mili­
tar,
—El ilustrado coronel de Ingenieros señor 
Marvá ha sido designado como delegado mi­
litar para entender con todo lo que los diver­
sos cuerpos y armas aporten á’ la Exposición 
de Industrias que la primavera próxima se 
verificará en Madrid,
—Dentro de poco se empezarán las prue­
bas para gfisayar el nueyo modelo de unifor­
me para Cabálieriá'" eu él sg: ha aíéndidg 
principalmente á disminuir la visibilidad; 
también en Infantería se piensa modificar el 
actual uniforme,' sobre todo el cubrecabeza, 
respecto al cual existe ya un modelo de tere- 
siana que se diferencia notablemente del que 
ahor^ usa la oficialidad.
férvido para hoy 
Parada: ExtremaÚUfSr 
Hospital y provisiones: Capitán de E.xtfCr 
madura D .josé J.urado,
Cuartel: Extremadura, capitán D. Juan Ar- 
jona; Borbón, otro, D. Fernando Zamora. , - 
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Luis Valeiro; Borbón, otro, D. Julián M. Si­
mancas.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D.''F^Íípéj^rtpg4; otfp segijndo, doh
EduarqoDyar^ápalí'‘ -  - . -
De otro nuevo y buen servicio, praetj- 
cado por el jefe de policía, tenemos qüe 
dar cuenta á nuestros lectores.
En la madrugada última, el señor Saéz 
se personó en unión del inspector señdr 
Tenorio y el agente de primera Gouzálek: 
en una casa de lenocinio de la calle de 
Qravina, donde, según sus noticias, ocul­
tábase un conocido timador apodado 
Paperas.
Este, efectivamente, se hallaba en lá 
mencionada casa, pero cuando la policía 
logró entrar en ella el Paperas había es­
calado las tapias del patio, refugiándose 
en la casa próximq,
íiiraediataraente se procuró dárle caza, 
Ip que Costó algún trabajo porque el per­
seguido iba saltando de patio eii patio y 
la excursión nó resultaba en verdad muy 
agradable.
Al fin pudo ser detenido, manifestando 
entonces que se llamaba Juan ' Giménez 
Rivera y que se proponía,en unión de otro' 
sugeto apodado Almiraníe, efectuar algu­
nos timos por el procedimiento del Portü- 
gués.
Como el Paperas en su precipitada fu­
ga no había tenido tiempo de vestirse y 
ipás parecía un don Tangrcúo qq® un la­
drón filó lipvadn a !n nac-a do lonnoinindrón, fué llevado á la casa de.' lenocinio 
á que antes hacemos referencias para que 
se vistiera.
Efectuando dicha operación, y escudán­
dose con el cuerpo de su amanté que se 
encontraba presente, intentó el Juan Jimé­
nez esconder en la cama un sobre cerrado 
y lacrado, pero apercibido erjefe de pb- 
jicíg de Ig rnqniQprg §é áp0 f|ei-4 de'áq'uói 
y abriéndolo vió que contenía papeles de
nî ríÓdÍPAQ \r hillofoc Ioao do'KAA l AAperiódicos y billeles falsos de 500, ÍQQ y 
25 pesetas. ' ' ' ^
El Paperas ha ingresado en la cárcel, á 
donde también mandó el Sr. Saez Sobrino 
á la mayoría de las pupilas del lenocinio, 
proponiéndose adoptar idénticas medidas 
epn tqdás g.que|las que sirvan, encijhfj- 
qofás á ]a'g:'ente raaléánt'e.'' ' *•
Es áigna íje elogio la actividacj y-celo 
que en el desempeño de su cargo' viene 
mostrando el nuevo jefe de poliem, y por 
ello le elogiamos.
....... ..,---------------------------------------
A r te s  y  L e t r a s
gritos de alegría se habían trocado en te 
rribles clamores. Corrí hacia el jardín ] 
presencié una escena atroz.
El perro estaba allí, mordiendo á dies­
tro y siniestro.
Había derribada á Pablo, y Germán 
trataba de defender á su hermana. Cogí 
una niesita de hierro que estaba al alcan­
ce de mi mano, y con todas mis fuerzas 
de un solo golpe le partí la espina dorsal 
a! animal rabioso. '
—En aquella época—prosiguió Rudel, 
-^no se conocía el remedio contra la ra­
bia. Mis tres hijos habían sido mordidos. 
Susana murió al cabo de treinta y cinco 
días. Después del choque de la catástro­
fe, reproducíanse en nosotros nuevas y 
dobles angustias. Observábamos con es­
panto á Germán y á Pablo, y á cada mo­
mento llamábamos á toda prisa al doctor 
Serret, hombre enérgico, probo y en ex­
tremo inteligente, el cual miraba á los nW 
ños y decía:
-^¡Pqr ahora no hay cuidado alguno! 
Transcurrió una semana, Oerfeín se 
puso triste y se mostraba sumamente aba­
tido. Reconocí los horribles síntomas an­
tes de la llegada de Serret. En la cara del 
médico leí la fatal sentencia.
Como en el primer caso la agonfa fué 
espantosa. Después del período de abati­
miento, dos días de locura furiosa, el su­
frimiento llevado al paroxismo y luego la 
parálisis y la asfixia'finales.
Nos quedamos solos con el último de 
nuestros hijos, el más joven, Pablo. Con­
fiamos en que éste había escapado del pe­
ligro, y, sin embargo, mi mujer y yo le 
mirábamos con terror.
A los tres días del segundo entierro, 
conseguí que mi mujer se fuera á descan­
sar. Hacía semmias que no había podido 
conciliar el sueno.
Me quedé solo con Pablo y nie puse á 
\Ieer junto al lecho del niño.
\ A los diez minutos cerré el libro y miré 
ámi hijo, que no se había dormido toda­
vía. Noté que estaba pálido y que tenía 
los ojos extraviados. Estaba atacado del 
mál que había acabado con sus hermanos, 
y tonía impreso en el rostro el sello de la 
muerte. . .
Sin que se enterara mi mujer mandé á 
buscar al médico, á quien esperé á la 
puerta. Serret examinó al niño, y cuándo 
levantó la cabeza hizo el mismo gesto de 
las dos veces.anteriores.
Retiróse desesperado, dejando sobre la 
mesa un calmante irrisorio, del cual debía 
darse á la criatura una cucharada cada dos 
horas. '
Nada en mi vida hay que pueda compa­
rarse con el horror de aquella noche. Veía 
empezar por tercera vez aquella agonía, á 
la que indudablemente la madre no podría 
resistir.
Cuando el niño se hubo dormido, fui á 
coger de mi armario de los venenos el 
.¡(rasco dej cianuro. Bastaba con una gota' 
para, impedir todo género de sufrimientos 
para producir un desenlace rápido y bru­
tal en sustitución de- una abominable ago
U n a .  e a r t a
Sr. D. Enrique Frinken.
Málaga.
Müy Sr. mío: Son tantos hoy día los reme­
dios que la ciencia aconseja para el trata­
miento de la blenorragia, que no sabe uno á 
cual elegir. Cuando tuve noticias del «Gono- 
sán» Riedel de Berlin por tas muestras que 
tuvo ábien mandarme, pensé que era uno de 
los tantos remedios que se recomiendan. Con­
fieso que lo ensayé con frialdad y sin 'entii- 
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces 
y sorprendentes que me quedé maravillado.
En quince ó -mas casos de «Blenorragia he 
propinado el «Gonósán» y en todos ellos á 
los pocos días la curación radical y absoluta 
ha sido el resultado. Además, he tenido en­
fermos de blenorragia complipada. en «Or­
quitis, Sistitis, Prostatitis etc. y  siempre én 
absoluto el «Gonosán» luciéndose y haciendo 
quedar bien al Médico.
Así, es, que, haciendo honor á la verdad 
ciéntifrea, tiebó declarar y certificar sin em­
bajes ni rodeos, que el «Gonosán» R'iedef dé'" 
Berlin es ia última palabra de la ciencia para 
la curación del «Gono-ocus, este en la vegi- 
ga, en la uretra ó en cualquier sitio de las 
vias urinarias.
Es, pues, un remedio excelente y que no 
me cansaré de recomendar.
Finalmente, debo á usted participar que en- 
fermo que se somete al «Gonosán», cura sin 
necesidad de recurrir á la práctica antigua* 
molesta y cara de las inyecciones uretrales. ’ 
Es cuanto tiene el gusto de manifestar" á 
usté su affmo. S. s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
Comisión provineial
En la sesión celebrada ayer por este, Or­
ganismo, se acordó:
Que continúen sobre la mesa los asun­
tos dejados en la sesión anterior.
Sancionar el ingreso de los niños José 
Escaño Fernández, Cristina Carrasco Ló­
pez y Manuela García Marín en la Casa de 
Expósitos.
Aprobar el informe del Visitador de Ja  
Casa de Misericordia, relativo al ingreso 
de los niños Miguel Enrique Torres Ra­
badán y María Martín .Navas.
Y pasar á informe del mismo, los expe­
dientes de ingreso de Juan Rodríguez Avi- 
lés, José Ronce Torres, Antonio Acosta 
Ruíz y Pedro Jiménez Jiménez.
Acto seguido se levantó la sesión.
¡¡Los comprimidos!!
de lie v a ílw ra  s e c a  á e  C e rv e z a  é»  ©l 
r e m e d io  m á s  e ü c a z  c o n t r a  t a l > Í A .
toetess
nuevo procedimiento de emplear la le-
, , ,  ^  ...... . - - o -  vadura de cerveza es mucho más ventajoso y
nía. Y vertí el líqijidQ, Deí^pués, no se lo ¡conveniente, no solo por la éficacia que pro-
El dereáo de latar
líinoílda á un
inaívlauo que, al ver sufrir á su esposa, 
puso término á su incurable enfermedad 
matándola.
. La conversación giró en torno de é-sta
y li ragyGíi's de'lfsÂ#»gr<3gados
eonVino én que "el tal sujeto habla hecho
ú^éíl.
Francisco Rudel, que dormitaba en una 
butaca, exclamó;
—¡Hi^o muy mal! El derecho á matar no 
puede, ejercerse más que en caso de legí­
tima defensa. Tomo la palabra porque la 
tesis es seductora. Hay paradojas qué de­
ben ser combatidas á todo trance, y esta 
es una ds ellas. Un ejemplo, para mí muy 
penoso, constituye una prueba concluyen- 
te de mi áserto.
Lo que voy á referir ocurrió en 1885, 
hace veintiún años. Acababa de salir de 
las Escuelas especiales y debutaba en mi 
carrera, como ingeniero químico, al servi­
cio de una gran empresa industrial. Esta­
ba ya casado y tenía tres hijos; y para 
imaginar mi vida en aquél momento, ima­
ginad la del hombre clásicamente feliz: 
una mujer adorable y hermosa, dos niños, 
Pablo y Germán, una niña, Susana, todos 
alegres y robustos, una casa lindísima, 
un jardín lleno de rosas en verano, un 
enorme perro de San Bernardo, un traba­
jo inteligente. la esperanza de una gran 
prosperidad, el amor, la alegría.,.
Una tarde notamos con sorpresa que el 
perro había desaparecido. No se le vió 
por parte alguna durante cuatro días. Le 
Crgí definitivamente pgrcliílQ, E! quinto 
día, por ja mañana, estaba yo leyendo en 
el comedor, situado en el piso bajo, mien­
tras los niños jugaban en el jardín.
De pronto exclamó Pablo:
— ¡Papá, papá, ahí está el perro! 
Mi'5 '̂cres hijos corrieron hacia la verja. 
A los pocos mementos dj|6  ^qs'aqa: ■ 
— ¡Qué sucio está] ' ’
Mó toyaní'é,'y'al llegar al umbraL jos
qué pasó. El caso es que no tuve fuerzas 
para hacer beber á la infeliz criatura la 
gota del veneno libertador. Lo arrojé al 
fuego que aidía en la chimenea y m.s que­
dé allí como un estúpido hasíq el amane­
cer.
Era ya.dé dfa cuando ge abrió con es­
trépito la, puerta, sacándome de ihl ato- 
londramienío.
Era el doctor, que entraba como un hu­
racán, diciendo:
—¡Pronto! ¡Venga él niño! ¡Vístalo us­
ted y démelo! Pasteur acaba de descubrí" 
la vacuna de la rabia. Ayer s§ dió 'cuenta 
del déscubriffljentQ en la^Academia de Me- 
díglna, lin amigo mjo me lo ha comunica- 
c|Q por telégrafo. Ahajo tengo mi carrua­
je y ahora mismo me llevo á Pablo á Pa­
rís, ¡ Vamos proníoí
Mi mujer, á quien enteré del casó, acu­
dió en seguida, llorando y riendo.
Pablo fué salvado por Pasteur. Ahora 
es todo un hombre, alumno dq la igeyeta 
de Minas, qqe pronto m é,  ingeniero,
pn aquél'momento entró en la sala el 
joven dé quien se hablaba.
— ¡Qué serlos están ustedes!—exclamó 
Pablo,—¿Se puede saber de qué se trata?
—De un terna muy importante—cQntoa-r 
tó Rudell—Decíamos que, e^-opción 
del caso logjtjma defensa, nadie ílene 
[jluipA dúréebfi á maiar á un semejante.
Y  repitió, mirando apasionadamente al 




X i í í t r o  y  b l a n c o
Botella de 3j4 de litro . . 0 ‘25 cénfimos,
» » 3¡4 » » con casco 0‘40 »
Fresca, número 4 
E l  T i ? a n s v a a J
A u d i e n c i a
C a lm a  y  q u ie tu d  
Ayer no se celebró en esta Audiencia nin­
gún juieio.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Sección primera
Marbella.— Homicidio. — Antonio Lomeña 
Carvajal.— Sres. Andarlas-y Berrobianco,
 ̂ '¡. Sección segunda
Esteponá.—Robo.—Fernando Cálvente Es­





Nakens acaba de publicar un libro 
nuevq. Lleva éste por iiinlo Muestras 
de mi. estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores— y cuéntese que todos son buenOv̂  
— de los muchos que lia escrito el gran 
propagandista republieano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circiinsíancias nada 
puede ser más propio para d,qr una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo íibrQ.
Nosotros transmitiremos con ntqcfto 
gusto los encargos que se s âa hagan, 
mevio abono de sn tres pese-
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
PQ,r ía facilidad de tomarlo, que evita toda 
mal sabor.
De venta en ¡as principales farmacias. '
Marios.
D E  L A ,  E D I C I Ó N
d e  l a  t a i * d e
Noticias locales
L la v e  e x tr a v ia d a  —Se ^oega á la 
persona que haya encontraúp' una llave 
de cerradura inglesa, se sírva entregarla 
en la Administración # ,e s te  periódico.'
, ti)iputacióiv provincial 
oebe presentarse el par¡ento,-^niás cercano 
dei demente Sebastián Franco Sánchez.
. T ra s la d o .--L a s  oficinas de Pósitos 
han Sido trasladabas á la Alameda de Co­
lón num. 1 1 , . '
D e q u iia tas .—La Comisión m ixía ' de 
rCQUltayfiiento ha dirigido á los municí- 
píoa de la provincia dos circulares espe- 
pilcando los requisitos que aquellos han 
de llevar a cabó durante el acto del lla­
mamiento y declaración de soldados que 
dárá comtemíojel primer dornmgo del pró- 
Íí'imd mes de Marzo.
H é co rr ie n d o  S i ir o p a .—Ha llegado 
á Málaga el súbdito francés Claudio Ber- 
tan, que, por apuesta, va recorriendo Eu- 
roba á pie y sin dinero.
 ̂ P e t ic ió n  de m an o : j  Ha sido .•pédida
mano de la, señorita AmaUâ Garrido 
Romero para don Rafael Rc-méro García 
industrial de esta plaza, *
C o n c ie rto .—En «a morada de los con­
des de Ischernaidteíf .to celebrará el cinco 
de Marzo un eoncierto.
D ich os.-—Se ha verificado la toma de 
dichos de la señorita Remedios Gaícía 
Valenzuela y don Eduardo J. Pacheco.
E n  M e m ia .- E l  30 de Marzo tendrá 
efecto en el hospital militar de Melilla, un 
concurso de postores para la adquisición 
de diversos artículos de inmediato con­
sumo.
L a ú d ,—En el juzgado de primera ins­
tancia de la Alameda se venderá en públi­
ca subasta, el día 26 de Marzo, el laúd 
Pepita y sus enseres, apreciado todo en 
6,080 pesetas.
E n fe rm o —Se encuentra enfermo nues­
tro compañero en la prensa,don José Cro- 
vetto, á quien deseamos rápido alivio.
S iih a s ta .—El Ayuntamiento saca é  su­
basta pública por el presente año y bajo el 
tipo de treinta mil pesetas, el arbitrio mu­
nicipal establecido sobre las fincas urba­
nas que utilicen directa ó indirectamente 
las alcantarillas, para desagüe de sus ser­
vidumbres, con arreglo al pliego de con- 




senoriU Magdalena Puertas Ruiz y el io - 
Vega Salmerón. 'reiicidades.
posada de
oanto Domingo detuvo ayer la guardia 
civil a Antonio de los Ríos; MirandaT ve-_._
r -




Miéreoles 27 ¿e Febgéro de ufeág
íIRECTOR; DpN ZOILP .ZENON ZAlABARDO 
Médico por oposición dql Hospital civil 
CALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31 
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'M édica  iY^Rat)PÉDiCA .
X '
de la Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  H e rm o sa  1 , p ra l. 
Masages vibratorios y manuales. Trata- | 
miento eficaz de las desviaciones de la co- | 
lumna Vertebral, obesidad, bronquitis, as- 1 
ma y estreñiínienio crónico, etc. ?.
He Stracii^n ésqúiíiá'á^a dé uaííO^ 
N ú ifeerbsas te n ta c io n e s  n o s  in ­
ducen casi siempre á disponer dé'éuai- 
quiét Cantidad ó ahorro que ésté á nues­
tro alcance, haciendo inútiles con dema­
siada frecuencia nuestros más firmen pro­
pósitos de economizar y ahorrar.
La más. «segura aplicación de ahorro» 
se obtiene , contrátando con buena Com­
pañía inglesa de seguros sobre la vioa.
Dirigirse á «La Gresham» en Madriu 
callé de Alcalá, 38 y en Málaga, Marqués 
de Latios, 4.
Dr. fíUíZ de AZAÚkA LAMAJA 
M é d ie o » 0  c i i i is ta  
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
,:Lla/SÍ(l0.'^ás]adado á,Madrid D. Rafael Pe- 
féiCShúV árquiíepto que prestkbá sus servi- 
cios'en esta inspección.
Ha sido nombrado oficial segundo de la 
misma don Luis Ballesteros.
^  d e s p a e W  d é
® ? H o ¥ S j S “ o á Í l l S e l S f t o f e J a  & ^  a l G l r o  M a t o o y  T e a t r o
■ ¥ i t a l  ■ A s s a f—B e  ©  á  4  'd e  l a  ía B ? ,d e r
El Director general del Tesoro público li 
dispuesto que el primero de Marzo próxinj 
se abra el pago á las Clases activas y pasiva 
que cobren sus haberes por esta provincia.
de
Ruptura [de hostilidades
Por el Ministerio de la Guerra lia sido- cor̂  
cedida la pensión de 1350 pesetas á dsña Mí 
tilde y Adelaida Borrego Sánchez huérfana 
del Comisario de Guerra de primera claí 
don Diego Borrego.
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oalores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerias.á 2 pesetas el miliar.
Feebrica  de E lo y  O rd oñea 
Mprtinez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga,
ciño de la Línea de la Concepción,el cual 
tenía en su poder dos burras sin la docu­
mentación necesaria para acreditar su le­
gítima procedencia.
G n a rd ia s  c iv i le s .~ S e  ha concedido 
el retiro para Málaga al sargento de la 
guardia civil José Martín Delgado y cabo 
Luis Machuca Hinestrosa, ambos de esta 
Comandancia.
P lá t ic a s  de f í im ília .—En su domi 
cilio riñeron hoy Ana Romero Guzmán y 
su hija María Sarga Romero, golpeándose 
mútuamente
Ambas resultaron contusionadas por Iq 
que tuvieron que ser asistidas en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca.
C a id a .—María Trujiíló Cuesta, dió una 
caída esta mañana,hiriéndose en la región 
occipital.
Fué auxiliada en la casa de socorro de 
lá calle de! Cerrojo.
T o m a d o r .—:Por los serenos José de 
los R íos y José Martín, fué detenido esta
Con mucho gusto y por ser de interés 
insertamos á continuación el Cable-gra­
ma que ,el Ministro de Relaciones Exterio­
res de Nicaragua ha dirigido al Ministro 
en París y España Sr. Medina, y que éste 
transcribe á nuestro amigo y Cónsul de 




«Roto por Honduras pacto Corinto, y 
renovádose provocaciones, comenzaron 
anteayer hostilidades. . ■
Nicaragüenzes triunfantes avanzan so 
bre Tegucigalpa. (firmado:) Gámez.»
madrugada el conocido tomador Salvador
■ F e r n a n d o  R o d r íg u e z  ’
- SANTOS, 14.—MALAGA 
Esíablecirniénto de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con' precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cociná, de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5, 
—0,25—7—9—10,90—12,90 y 19,73 en adelan-  ̂
te hasta 5.0 Ptas.
Por la Direción general de contribucíone^ 
impuestos y rentas ha sido aprobado el con­
cierto celebrado con don Francisco,Eelón,pór 
su fábrica de élecíficidad,para el pago de ’ 
cho impuesto.
Por la Administración de Hacienda han 
do aprobados los repartos de rústica y urt 
na de Cártama.
Hoy han sido íconstituldos en la Tesor^fa 
de Hacienda ios depósitos siguientes. _  ̂ ;
Doña Blanca de Puycontal y don Aleja I- 
dro.Inanovirt por providencia del Sr. Juezjiíe 
primera instancia del Distrito de la Merej d 
en virtud de autos juicio declarativo de .mar 
yor cuantía seguido contra doña Petroni a 
Morales, de 12'50 pesetas; don José Gifi- 
llotDíaz de 150 pesetas para los gastos de 
demarcación de 12 pertenencias de mineral de 
la.mina titulada Guillet, término de Mqas.
1
Jiménez Olea (a) Pn/nfío, ocupándoje uua 
faca.
A la r m a .—A las diez de la. noche an­
terior sonaron voces de ladrones que par­
tían dé la casa que en la calle de D. Juan 
de Austria habita don Antonio Zambrana, 
Registrada la casa por ios serenos, no 
se halló nada de particular en toda >la vi­
vienda.
Un'transeúnte hizo un disparo Ínterin la 
casa se registraba.
D e fu n c ió n .—Esta madrugada falleció 
la señora doña Carmen Gutiérrez del 
Pino,: viuda de Scharzinger.
Mañana á la nueve de la misma tendrá 
lugar'el sepelio de su cadáver.
Enviamos á la familia nuestro pésame. 
D e .s in fecc ió n .—La brigada sanitaria 
ha desinfeetádó hoy las casas núm. 28 de 
la calle de la Trinidad y 10 de la de Már­
moles.
M a te r ia l .—Se ha ordenado á los di­
rectores de las estaciones sanitarias de 
ios puertos remitan á la Inspección gene­
ral de sanidad exterior, nota del estado en 
que se encuentra el respectivo material 
náutico y sanitario.
V ó c a l .—Para formar parte del tribu­
nal de oposiciones á la plaza de profesor 
auxiliar de dibujo artístico de la Escuela 
elemental de Industrias y Bellas Artes de 
Málagá; y á la de igual asignatura de la 
superior de Artes é Industrias de Grana­
da, ha sido nombrado don Cesar Alvarez 
Dumont,; profesor de la de Málaga. * 
A u m e n to .—Por orden del jefe de po­
licía se ha dispuesto preste servicio-en la 
Tondá secreta una pareja más de las que 
hasta aquí vienen integrando aquélla.
A r t is t a .—Hace días, se encuentra en 
ésta el distinguido artista D. Ricardo Pas­
cual Témprado, ayudante numerario de 
esta Escuela de Artes é Industrias.
B o u n io n e s .—M a^na miércoles en la 
jl5 gí;e celebrarán sesión la Cámara Agrí­
cola y ei Fomento Comercial Hispaiio- 
marroquk
D en u n o ia , — Por insultar al guarda 
Agu?tin Zambrana, ha sido denunciada á 
la Alcaldía la dueña del puesto estableci­
do en él portal de la casa núm. 51 de la 
callé de Compañía.
•jj^pbre m u je r !—E n , la Comandancia 
de*Ta municipal hemos visto hoy
un parte eh cuenta de que la
anciana eufeniiiy  tullida Rufina de lá Ca- 
cA ha sido exptiisada de su vivienda, co­
rralón número 4  de la cMle de Canales, é. 
causa de no habef pagado algunos alqui­
leres, y como la infeliz no tiene lamilia ni 
recursos, se ha visto precisada á albergar­
se en el interior de una caldera vieja que 
en dicha calle existe.
Llamamos la ateiición de las autorida 
des paita que sin pérdida dé, tiempo orde­
nen la.fecliisión de esta desgraciada en es­
tablecimiento benéfico adecuado.
¡A te n c ió n ! '
Llamamos la ' atención de los consumí 
dores del cemento marca H é rc u le s -A le  
m á n  no la coníuridan cOn otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
P a r c lie s  p o ro s o s  Véase cuarta plana
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la s e , 
de géneros curtidos, artículos para- la fa­
bricación d e ' calzado y cortes aparados 
Sé -venden las pieles y las suelas por pie- 
íés éntéras ó retaceadas._ Esta es la casa 
' donde éhcuéníra más facilidades el coi}r- 
prador, como lo tiene probado, em süs 
dote años de existencia en calle de Com­
pañía, pásaje deMónsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General. .
B io ír L a z a .—Véase cuarta plana.
C u ra  e l e stó m a g o ' é intestinos el 
, Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
D e slin d e .—El día tres de Junio darán 
principio las operaciones de .apeo y des­
linde del monte Sierra dcl Real,dQ los pro­
pios de Iztán.
C u a tro  b u e n a s  p ie z a s .--L a  gupdia 
civil del puesto de San José ha detenido á 
Francisca Navarro, Antonia Cuenca, Ana 
Peralta y Dolores Torres, por robar, dias 
pasados, 75 kilos de hierro de la finca 
Santa Inés, propiedad de don Francisco 
Viana Cárdenas. •
B o b o .—Un vecino de Almargén ha 
puesto en conocimiento de la güardia ci­
vil que le han robado once cerdos de su 
propiedad, sin que tenga sospechas de. 
quien pueda ser el autor dei hecho. - j 
K e o la n ia d ó l—Eii la Cárcel dé Bénaha-. 
vis ingresó ayer el reclamado Sálvadorj 
Rubio García. '
U !
P A S T I L L A S
(BALSÁMICAS AL CKEOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen .por lo pronto gran alivio 
y evitan ai enfermo los trastornos á quqda 
lugar una tos, pertinaz y violenta, permicien- 
dpíe descansar durante iá noche. Continuanr 
‘tío su uso se logra úna curación radical.
P r e c i o s  t J M A '  p e s e t a  e ^ j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del M ar—Málaga-
SftRRiLLO Y /€©MR
P i» im © 2?as. r a á t e r i a i s  p a j * a  A b o n o s  
F o r m u l a s  e i é p e e i a l e ®  t o í i a  e l a s e  d e  e n i t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLi^A; Cuarteles, 23
© I r e e e l ó n :  © j - a m a f i a ,  n ú m s .  Í 1  y  I S
awiiii—
CAPE Y RBSTAUSA,BT 
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—AióMga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde- De tres pesetas en adelante; á todas 
horas A diario,.macarrones á,la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas, y primitivo solera 
de Montilla. A, .
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la cálle de San Telnio (Patio 
de la Parra;)
G-ODzálê  Byass
Y BüB vmos ■;
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR ■
S O L E R A  1847 
m a n z a n i l l a
de sus bodegas en Sanlúcar S ~ 
Lo venden en todos los buenos estableei- 
mientos. ,
M i f e e l a d ©
Fl po pu la r  ofrece -n-iá ré g á lo iñ e  50 íí p e se ta s  M que, hallándose al eo-CtLá FvJJr Ul-íFLI\ U , _ li» 1 nr\7 +rmfvo Ofi rtnrftPino-friente en óT p ago'^d rslT sS^  Marzo de A907 tenga en su partícqia- J
mente ¿gi premio ináy.or del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de JClon un
^^” p S a S ‘efecto, cada suscripíóf tendrá opción á una participación ó lote de lO’g  ' 
■ • ' -  tísmo.
‘̂ “̂ A Í « c i S Í * e l '^ W  Enero á Marzo, podrán :_acudir á la Admi-
I - nisírídón de EL POt o L^R los‘¿hsó úe fuera por medio de ^
i' persS^^^^^^ que consten los 10 números uídi- g
! LÓs suscriotóres que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecíio de U 
elegir desde ef de Enero, podrán recoger sus Jalones, en loó días 1. af. 15 de 1 
j también^entre:ios que ya'ño'hubieren sido adjudicados. , W
En e í c á í d e  que los números comprendidos en las participaciones recogidas Q .E,n el'Vdsu uc huc  ̂ tiñe ■<rP7' In nr mera sene atotada. se K
n i s í r S n “d?eáte plrfódko'p^ ó ¿nviado b^rtona^que los
”1̂  : entiende que renuHcian á su derecho de. optar al d e  50,0 pese-
Construcción y Reparación de toda clase d e, 
objetos metálicos.
- / (Trabajo garantido y perfecto.
■L'. a ,  Q ñ i ? e í a  ‘y a z q u i e s  
^.Carmen 36, (FARMACIA).—Malaga
recoja, se
el nremie reravere en un número que no hubiese sido e^egmu pui mugun
suscripíor^ se repetirá el- sorteo, en- el írímestré siguiente, para última- lotería que, 
se juegue ea Agosto.
or nin ú  A
Irvfííí'ííi rtiifl
Q




Una pareja dé la guardia civil del pues-v 
ib de Cañete la RearencQiiíró' ayer en. la 
línea férreá, sitió denominado Boca del 
Valle, á un sujeto de aspecto sospechoso, 
por lo cual le Tnterrogaron minuciosa- 
mén-ie. , ' .
El individuo dijo llamarse AritoniO Sán­
chez Satas, ser natural de Valencia y mar­
char en busca de trabajo.
Como carecía de documentación que 
acreditara su personalidad y al ser regis­
trado se le encontrara una pistola de 15 
milímetros y una larga faca, la pareja pro­
cedió á su detención.
Cuando el presó v su escolia daban 
vista al cortijo de Atalaya, él primero em 
prendió veloz carrera, viéndose los guar­
dias, ante la imposibilidad de cójerlo, 
en la necesidad de'hacer unos cufitiíos 
disparos que, si bien no alcanzaron al que 
huía, bastaron para que, atemorizado, ce­
sara en su vertiginosa escapada.
Una vez recuperado el pájaro, éste, 
fuertemente amarrado, fué conducido á la 
cárcel, en donde declaró que su verdadero 
nombre era Dámaso Aznar Nuez, natural 
de Pastriz (Zaragoza) de 24 años, soltero 
y trabajador del campo.
Estrechado á preguntas acabó por con­
fesar que el día 2 de Agosto último se ha­
bía fugado del presidio de Ceuta,donde se 
hallaba extinguiendo cadena por él delito 
de asesinato y robo.
Añadió que había estado en Tánger dos 
meses y el tiempo restante en La Línea de 
la Concepción., de donde procedía ál ser 
detenido. '
Damaso Aznar será conducido en breve 
á Ceuta.
Merecen.elogios los guardias Francisco 
Navarro y Manuel Vázquez, que son los 
que han llevado á cabo el servicio que 
narrado queda.
. ■ ' T r a s p a s o
Se traspasa.—Lá Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín Carda (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
E U G E N I O  E A S C H
C ia ses  e s p e c ia le s .—D pÓ sito 
Miguel Peña—Cantina Española. Ca-
n-O A TVt A T» ’Alie G B A Ñ A D A ,
J o s é
M é d ic O “ C im |a i io  
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consúha de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
i j .  8l 'Mi
M A D E R A S ;
H ijo s  d e  P e d ro  V a l is .—M á la g # "
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Impoitadores .de maderas dei Norte" de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáviia (antes Cuarteles), 45,
d e p in o  d e l S ío i'te  de-Uciiropa 
' y  A m é'éiea
PARA eONSá-RUGCIÓN Y TALLER
f f l I i ü l f P  1  M E , H á B iiii
1 ' - FÁBRICA DE ASERRAR
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR , 
íS oM ’ir to s  d e  J .  H e r r e r a  E 'a ja r d o  
CASTELAR,'5.—MÁLAGA.
É O C ÍE T JB
P i V l S 'S E  L'-!
Cementos especiales'para toda clase 
de trabajos. . ' , ,
Las fábricas más importantes dei 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Repi'esentación y depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo 




Eí ministerio de Estado inserta una nota en 
la GcceM haciendo saber que ha quedado 
cerrada ia navegación en el. puerto de Riga.
Instrucción pública
Se halla vacante la escuela pública de ni­
ños de Sierra de Yeguas, dotada cón 1.100 
pes.etas anuales, por cese de la maestra déñá 
Rafaela Elena Vera.
Interinamente sé ha hecho cargo de diqha 
escuela doña Carlota Valdés Ruiz.
MoBáicos M dráulicos
D IBUJO S A RTÍSTIC O S-wnsssxnk
P R E C I O S  E G O  ?TO M  ‘ G O S
Castelar, 5.—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
M edaliais d é  O t o ,
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda ciase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
C A J A  M U M í O I 'P A X -
en elOperáciones efectuadas por la misnia


















Colmo del esport-. raezclar la^-gasoliná 
de ios automóviles con AGUA DE COLO­
NIA DE ORIVE, para perfumar la estela 
de su paso. Frascos desde 3 reales.
S ie r r a  N e v a d a , fá b r ic a  de M e lo s . 
Postigo de Arancé número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
Lkilo 0 ‘30, 2 id. 0 ‘55, 3 id. 0 ‘75,-4 Ídem 
1 péseta.—5 kilo 1‘25, Ii2 arroba l ‘-“~ 
3j4 arroba 3 ‘05 y 1 arroba 2‘75.
Total. . . 
PAGOS
órnales de carro, 
d. matadero. .
Id., mercados. . •
Administrador carros. 
Id. mercados.. 

















Existencia para el 26..
1.579,15
2.419,84
3.998,99Igual á . . •
El Depositario municipal, Luis de-Messa.-^ 
V.« B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
Delegación de Hacienda
Póí divqirsos p^ncejptos han ingresado' hoy
F IB R IC 5  DE rH O C O U T E S
1 ,A Á B M A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Garácasy Cey- 
lan.convainillaócanela.- 
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica^^ 
otras procedenci'ás..
Tés finos y aromáticos .de C h ^ ,  
Ceylan é India.
■ IS e p ó sito  C asté lás.', 5
Sobrinos d e]. Herrerú Fajardo
A l m a e e n e s
i  F E fí i l i
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas dé seda
y algodón. Tocas blonda, Almagro y das de
s Tinto y Blanco
26
Despacho de Vinos de
G ra n  r e b a ia  d e  p re c io s .  C a llé  S a n .X íü a n  d e  D io s ,
Don Eduardo Diez dueño de este é5tableeimiento, en cqmbmación de un acreditada cose> 
che?o Se v to s  4 % T S  acordado para d,arlos á conocer ai publico de Mála-
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 5.50 
j2Íd. - id. id. id. » 2.75
li4 id. id .. id. id. » 1 A
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40 
Botella de 3j4 dé litro. , . . . * . 0,2o
rárb. de Valdepeñas Blanco. 
i'l2íd. id. id. .
Ü4id. id. id. .
ijn litro id. , id.




N o  ó íV id a r  la s  señas: c a íl©  S a n  ¿Jrtan d© D io s , S 8
A .-Se garantiza lá pureza dé estos viáos y el dueño de éste establecimiento abonad 
• de 50" pesetas al que-demuestre con-certificado-d  ̂gncdisj.. exp 
i.iunícipal que el vino contiena mát.eriáá agepas al producto de la i 








l o e  H a 3 : r L a d . o s
P N A D M Í Ñ I S T R A C I O N  IKFORVfARAN
en Menda
Servicio de' la tarde
D el Extranjero
26 Febrero 1907. - 
© e  R o i s i a  . :
En el Vaticano se considera definitiva 
lá ruptura con Francia.
Caso de continuar abiertos los templos, 
se mantendrá el culto público,y de lo con­
trario se organizará el privado.
Eh íos'salones particulares se dice que 
al Papa y á los cardenales les agrada la 
ruptura, por diversas razones, especial­
mente por creer que el moclus yivendi fa­
vorecía más á Francia y dignificaba el fin 
de la cuestión.
Ahora el Vaticano se considera victo­
rioso, pues-tendrá todas las .ventajas, 
mientras,Francia queda im;«asibilííada de 
extremar su actitud, debiendo por ello su- 
frir las consecuencias de ,1a ' enibárazosa 
■situación que la crea tal desarreglo.
De provincias
26 Febrero 1907.
D e  P a lm a .
El padre jesuíta Luis, qu^ yiene dando 
en la iglesia de la Concepción conferen­
cias solo para señoritas, en las que aboga 
por la “prohibición del Ipornográfismo en 
los teatros y cinematógráfos, condenando 
también las estampas y libros que contie­
nen grabados deshonestos, ha consegui­
do qne. 760 señoritas firmen un escrito
Chantiily se realizan á precios muy bajds;.
© í«  a j a r e a l i s s a i e i d i í L
de existeneigiis
, MURO Y SAENZ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con- todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2j3 la
vinos de su.^esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de 904 á 
5 50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montülmá 7, 
Madera á 9, jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
périor á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetás. ■ ■
Lágrima y Málaga color desde- 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
Casa recomendada
•La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía núm. 7, es,la que debe visitars.e.
20 por 100 de económia obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica. ,
Itjtpeaso surtido p  todas ílases y tamaños.
comprometiéndose á jio, asistir á ios tea­
tros inmorales, no comprar grabados obs­
cenos, no bailar más que rigodones,apar­
ta rseá  impedir la murmuración y preqcin^ 
dir en los templos de saludos inútiles,para 
evitar comprórnisos pecárnihosos.
, D e  F ig ,® ,,
En el barrio dé Couto intentó suicidarse 
él individuo de Racionalidad portuguesa, 
don (Manuel Pinto, valiéndose de un car­
tucho de dinamita' que al estallar le des­
trozó la mano.
El motivo, de tan desesperado acto oca­
sionólo la contrariedad de haber hallado 
dura roca en el terreno que compró para 
abrir un pozo.
D e  I T a l l a d o I i a
Asegúrase que el gobernador posee 
una relación de los albistas, para detener­
los el dia de la elección, á pretexto de 
que, blasfemaron.
Si este proyecto llegara á realizarse, 
parece que el asunto tomará aspecto per­
sonal. _
' D e V a le s a e ia
-En la sesión celebrada, hoy por el 
Ayuntamiento, el edil radical señor Már­
quez presentó una moción relacionada 
con el regreso de Guísasela.
El alcaide no permitió que se leyera.
Suspendióse el cabildo durante algunos 
minutos á fin de que el firmarite redactara 
otra moción de censura contra el alqalde 
por haber vulnerado los derechos del
Ayuntamiento rindiendo pleitésíá al arzo­
bispo.,, ‘ é   ̂ ,
El señor Márquez la apoyó, dirigiendo 
ataques al prelado. ,
Interrumpióle, el alcalde manifestando 
que toleraría las censürás á la presidencia 
_pero no.que se discutiera la conducta de 
i .oirás: autoridades. . ■ .
Márqüéz habló de la entrada dé Guisa- 
1 sola, pidiendo; al terminar, que sé apro­
bara el voto de censura y que una comi­
sión,, revestida de insignias, visitara al 
arzobispo para rogarle que fie marche, 
puesto qUe ese es el deseó d e , Valencia 
entera.
El alcalde contestó justincando _ su 
conducta al recibir á Guisasq|!a, máxime 
habiéndose anunciado que ocurrirían de­
sórdenes. \ :
El concejal republicano señor Cúver la­
mentó la forma de iniciar el ,'debate, por 
parte del,señor Márquez, mótivando un 
innecesario cambio de frases duras. Dijo 
que ante las desatenciones de!poder huel­
gan los desplantes oratorios. Fuera del 
Ayuntamiento;'aüáds, es- ejónde se deben 
hacer Vaíer nuestros derechos.
Manifestó por último que la entrada efe 
Guisasola eiitre bayonetas es .la- mejor 
prueba del arrá'igo que en la .capltál levan­
tina tiene el pr-eiad'cr, y  rogó -á Márquez- 
que trate Séc^'étáhieníe del aSunto con la 
minóríá'iep'Ublicana para evitar que se 
frustren los propósitos del pueblo valen­
ciano.
DeseGliÓsé el voto de Censura.
Los repubücanos, presentaron úna mo­
ción pidiendo ál Ayuntamie.ntófieclare ha­
ber visto con desagrado que no se le avi­
sara el regreso del arzobispo para recibir­
le cómo se merece,
Eíalcalde no autorizó la lectura.
Republicanos y unionistas presentaron 
otro voto de censura contra el alcalde, 
siendo aprobado.
' —Dirigiéndose en una barca á alta mar 
©1 Administrador de Aduanas y otros ern- 
pieados, con objeto- de arrojar al agua 
2.500 kilos de bacalao desechados por la 
sanidad marítima, se vieron sorprendidos 
par numerosos botes que tripulaban pes­
cadores y descargadores.
Estos intentaron apoderarse de la mer­
cancía, pero los aduaneros reclamaron autv, 
xílio, acudiendo en su socorro varios ma-, 
rinsros del- buque Martin A . Pinzón,-quié­
nes apresaron á los tripulantes de cuatro 
botes.
parroquial de la Oliva 
ioz). ,
' Tratando de la crisis obrera existerde 
en Madrid,supone Él Imparcial que elQo- 
■biern'o se preocupa de ella bien poco, 
pues permite qne el problema se .plantee 
én las mismas calles de la, capital de la 
monarquía.
Real orden
Besada ha dictado una real orden im 
pidiendo el cultivo del arroz en la co:nai- 
Cá dél Bajo Ampurdan, cuya medida obe­
dece á .las  antiguas quejas de aquello, 
cultivadores c[ue atribuyen al arroz 1̂ 
s.arroílo de las fiebres palúdicas.
Comentarlos
Ln los'círculos políticos se h/conienía 
d'o bastante la reunión dé íoá república 
uos, y aún reconocienda'.que la situaciúi 
es difícil toda vez qu^ Salmerón y Le 
rroúx mantienen- sus^articuláres  ̂
de vista j  ambos djfiponen de medios) 
elementos suficientes para conservar 
posiciones que,.cmúpan, se feonfía en (¡m 
dé Ja co n v ^ tó r ia  anúnciada para esti 
noche súrja una fórmula que sea votadi 
por tódqs'y venga á consolidar la 
ré^éiieana,
 ̂ «El Liberal»
Acerca de las tendencias de réconcild' 
ción entre las diversas ramas liberales; 
.dé la aspiración de que se les unan o 
republicanos á fin dé defenderse deio 
cónServadores, asegura que rió se ® 
ese oáso, pues lo ha dicho quienes pa® 
manifestarlo tenían derecho. , ^
Ganoso de salvar la pelleja, el agio® 
radó" que-:'preside el señor Moret, se
dejado en el buque náufrago'toda la fo
pues .abominaron del radicalismo.
Eisieitacióii
Dice' un periódicoréaccionario «jue oi 
de el obispo hasta el;presbítero de.neo 
los sir-riples fieles,además deja ensenas
de la docírina, la del ejemplo. .
”  ■ -  - '  i én ministro
bontieŝ ^
Y:¿quée|ém|)ro daría 
señór coíi sú egoísmo 'én las 
políticas, encelándose en su casa j
c ie n d ó í  Á r r e g lá ó s -c o m o  podáis que a




C a c e ta »
publica las sigújehíés^-El diario oficial 
disposiciones:
Ordenando que se anuncie á concurso 
de ascenso la plaza de profesor numerario 
de la sección de ciencias de la Escuela 
normal superior de maestros, de Jaén.
Aprobando el pjan de edificios para to­
rres y construcciones'auxüiares de faros 
en 1987.
Disponiendo la verificación del punzo- 
namiento de contadores Dúplex.
Fijando el precio medio general del trn 
go castellano, durante la reunión del 18 al 
24 del corriente, en pesetas 23,24.
Subasta de acopios para la conserva­
ción, en 1907, de ia carretera de Madrid á 
Cádiz.
Idem, para el aprovechamiento de es­
partos,y plantas aromáticas de los mon­
tes de Puerto Tobar, Gor y Guadix, dis­
trito forestal de Granada.





;A consecuencia dé haber ocurrido a 
explosión en las calderas del couga j  
ro Kadylé, resultaron varios tripuis" 
graves.
De París
Como resultancia de las negociuc’̂ .̂ 
entabladas entre el Gobierno y J°  ̂® 
pos, el Senado, adoptó el proyecto ap 
zando todas lasTeuniones, sin previa 
claraciórj.
Do Tánger
El ministro dé Alemania. preP̂ * 
viajé-de imípección á las^C'jstas 
quíes, á fin de convenir lo2 rnedus 
haya de ernplear para el désarroila ® 
influencia germánica.
De Haya
Frente á palacio organizóse 
festación popular en honor del 
Ehriqiié, por el herolsmcFque demosP
el naufragio del vapor; Berlin,
■Mlliíáíi MÉÉI fl'lfiliiii ■ Aálíi rí1É«ÉtftlteiÉBMir'i r
l i o f i i  j a m c i c i N B S  ü i a M í a b^^ iin pi¡|jÍ7 ...
M i é r c o l e s  j8 ;2 ;4 ie jb  e o r c r o á c Á ^ - í f
---- " II ■■[■I !■■     w « ■ i i —i mi  l■l̂ ŵî (̂ |̂ î̂ l>'l«̂flm̂lff̂ n̂' íhhth
B e  ' M s b ó a
Los eonserva,dor^$ ,Lah jcomMtidb ¿h 
ia cár^ra, con vbrdáüérá enefgíá,' 'la p'rp'- 




B e  B U b a o
Los obreros panaderos han pedido el
descanso dominical desde 1.° de Marzo.
—Anoche se cayó del tren el guarda- 
freno Bernabé Pérez, destrozándose com­
pletamente.
—Hoy marcharon d Madrid varios ca­
bos de policía.para estudiar, en la Escuela 
antropométrica con que cuenta aquél 
Ayuntamiento.
Be Ferrol
El Marqués de la Victoria zarpó ■ para 
Conma,llevando á su bordo al señor Cer- 
vera, cuyo viaje tiene por objeto saludar 
al señor González Parrado.
Este le devolverá la visita muy en bre­
ve, inspeccionando al mismo tiempo las 
fortalezas y cuarteles de esta localidad.
D ©  B a r c e l ' o s í a '
Los amigos del Sr. Sol y Ortega han 
hecho una tirada de. lÜü.OOO ejemplares 
de sus artículos sobreda solidaridad,
-Dos enmascarados, navaja en manos 
obligaron esta mañana á la'dueña de unâ  
taberna, á que les entregara noventa du­
ros.
Los atracos y robos sonmuyfrecuenteá. 
—El juez que entiende en’la causa de 
los atentados declaró concluso el sumario, 
quedando procesado el fundidor Morzet.
El sujeto que, según afirmó un golfo, 
colocó cierto objeto en el urinario de la 
Rambja,füé puesto en libertad bajo fianza.
—Entre los republicanos se nota ansie­
dad por conocer el resultado de las reunio­
nes que vienen celebrando en Madrid 
las minorías parlamentarías.
Los lerrouxistas se muestran irritados.
Be Ca.BÍ©lión
Vuelve á notarse bastante desasosiego 
 ̂ en Calig y Cérvera.
Seis vecinos de este úítimo  ̂ pueblo ti­
rotearon á lino de aquél.
, Be 'O.artageiia ■
Ha comenzado la admisión de Obreros 
en las obras del puerto.
B e V a l e n é i a
recibido por Allende y otras persontlida-
ÜfiS, ,
i ' E l p a e t o
Éáta tarde' se dijo que; Maura -y Moret 
liabían roto él pacto. electoral, pero' más 
tarafe se desmintió el):umor.
i - a - p o l i c í a  d e . M a m a e é é s
Sé cprapotidrá la policía de Marruecos 
de dos ínil quinientos'individuos, presu­
puestándose su sostenimiento en 2.500.0Q0 
pesetas.
■ G o m p la c e s io i a  ■
Dfcese que Maura está complacido de 
las pretensiones electorales de Sánchez 
Toca.
t ü '^ i t a c i é z a  - 
Eli comisario de la Exposición Univer­
sal de .Burdeos, invitó á Maura para que 
corfcdrrá España .■
, El presidente del Cousejo lo ofr.eció ásí
El diputado republicano don Melquía­
des Alvarez,', sufre un retroces;o en el ata 
que grippal que le hace guardar cama.
Hoy tenía alguna fiebre.
G a B s e t
Ha llegado el Sr, Gasseí.
. En breve presentará al rey una comir 
sión del Sindicato de riegos, que pedirá ,á 
don Alfonso su apoyo.
V i ® i t c o  
' fAó'ret ha visitado 'á vaHos exministros 
liberales, tratando con ellos de materia 
electoral.
S o b r ©  ©1 e o s i s e jo
En la reunión ministerial convocada 
para mañana se tratará del nuevo, presu­
puesto, en el cual se reforman todos loá 
servicios.
También se ocuparán los.consejeros
C a m M o ®  d e  M á l a g a
D ía 26 F ebrero  
Pki-fs4 la vista . . . de 8.70, á, 8.90
Lqtidres á 1a ;yista . , . ; de 27.47 á 27.55
Hámburgo á la vista. . de 1.337 á 1.338
DÍA 25
París á-la vista . . . de 8.70 á 8.85
Londres á la vista . . de 27.48 á 27.53
Hamburgo á la vista . de 1.336 á 1.337 
D e 'v ia je .-^ E n  el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á MondIla don An­
tonio Diaz Ramos.
Para Puente Oenil, don Ricardo García 
Castaño.
En el expres de las once y treinta re­
gresó de Madrid, el ilustrado ingeniero 
don Ramón Diaz PeíterSén.
vDe Barcelona, don Manuel Bernal.
En el correo de Granada fué á,,aquella 
capital don Eduardo BláZquez.
Para Ronda, don Juan Cabrera.
En el tfén de íás dos y treinta viho de 
Granada don Federico Alcalá y señora.
De Sevilla, don Manuel Ramírez y se­
ñora.
En el expres de las cinco marchó á
el Ayuntamiento la comisión de, policía 
urbana ph'rá estudiar ventajosas pro­
posiciones hechas por la empresa del gas 
para la transformación del alumbrado hoy 
existente,por el dedñéándescencia.
A  S e v i l la .—Hoy saldrá para Sevilla 
el conde-de Ischnaidieff.'
Cpip.ision ín i± t a .—Durante el mes] 
de Ái'áiizó celebrará sesiómMa Comisión 
mixta de reclutamiento los días 9, 16 y 23.
- P n tireg a .—Dentro de .breves días se- 
ráñ entregadas á la  Cómisióñ mixta de di­
putados provinciales y concejales, las lla­
ve del nuevo local de la Audiehcla.
M ú ltá .—Por la jefaíum de policía le 
lia 'áidb impuesta una multa de quince ’pe- 
setás al agente José Martin, por hallarse 
embriagado.
M diiida p re v is o r a .—EÍ- señor Sáez 
Sobrino, jefe de policía, ha dispuesto.que 
cuando sea capturádo algún carteristá^ ti­
mador y otros pajarracos por el estilo 
sean presentados, ante de ir á la cárcel, á 
toda la-fuerza policiaca, al objeto de-que 
los agentes puedan reconocerlos con fa­
cilidad en lo' sucesivo.
D e E ,bñ d a.--E n  el tren de la tarde 
igar^n hoy miércoles procedentes de 
Ronda, con objeto de pasar una témpora 
da en .Áláiaga, la distinguida señora doña
Gonsultorio Médico Quirúrgico y Médico Legai
B i» e  I T e g a  M é ^ é o - A b o g a d o  
E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s  S if i l i t ic a s  y  de la . P ie l  
Tratamiento de ia impotencia—Horas de consulta de 11 á 3 —Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á  4.




Madrid don Miguel Larrañaga.en unión de M a S ' E r n e r S I l e  7 &
P t a  piiarra, la esposa ¿  hija de n úes-1
tro particular amigo el director del Hotel 
Colón, don Antonio <3arcía.
En el correo general llegó de Córdoba, 
don Diego Garrido.
De Archidona, don Rafael Sánchez Ca- 
zoria.
E e á íe c im ie n to .—Eñ Madrid ha deja- 
doide existir la virtuosa y respetable se
de los azúcares y de la unificación de la ño^a doña Josefa Murilio, viudá dg Vela.
A la pueita de la catedral estalló un pe­




C a n a l e j a s
También ha.regresado el Sr. Canalejas, 
mostrando gran reserva con cuantos le re­
quieren.
. B e  a l e o l i o l e s
Parece que Osma se halla decidido á 
modificar la ley de alcoholes.
R e e t M e a e i ó n
Niega Laciervá el rumor recogido ano­
che por Diario Universal referente á que 
Sánchez Toca protestara de los procedi­
mientos gubernativos de Maura.
.Dice el ministro que si se analizara el 
bloque potente que constituye el partido 
conservador, vgríase su perfecta homoge­
neidad, que sería envidiada por muchos 
poh'ticós.
B o l s a  d e  M á d r i d ,
Era la finada una distinguida- damaima- 
lagueña que compartió con su éspóso, 
nuestro inolvidable amigó,,don Mariano 
Veja Mor,eno, los azares d’é  una acciden­
tada vida, política, ausentándose de Mála
. A k l a m ^ d a
i; ií C a lid ad  
g á r a n t lz a d a
Almacén vinos
a vino seco. . , 
» » dulce
» » P. Ximen











I botella 0‘35 
» » 0,35
» » 0‘35
» » 0̂ 70
» » 0‘70
0‘30
a vino Solera 1.* 














1 botella 0‘S5 
» 0‘80 
» » 0'‘75
» ' » 0 ‘75
» » Ó‘50
* » 0'25
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella 1‘25
> triple anís. . . 30» » 1‘50 » » » sencillo 19.» » T
cuartillasLos, misrnos precios, por medias arrobas, y
26 Febrero 1907. ; 
V i s i t a ;
El infante don Carlos ert unión del ar­
quitecto de palacio, visitó un hotel des­
alquilado. : '
d e s s s i e n t í d o
iDía 25|Día 26
‘ Lacierva ha desmentido que:piénse sus­
pender ai Ayuntamiento deBafc^ioua, ca­
lificando tal especie de fantasía .propia de 
las elecciones.
4 por 100 interior contado...I 83,45i 83,30
5 por 1,00 amortizable........ .fi01,05|l01,05
Cédulas 5por lOO..............fl03 ,10 l 00,00
Cédulas 4 por 100— ... .̂ . ,.|Q00̂ Q0| 00,00 
Acciones Banco de España.|43'5,00|437,00 
AccionesBancoHipotecario.l .00,00| 00,00 
Acciones C.“ Tabacos.........|353,00|398,00
C ambios I i
París á la vísta......................8,90] 9,00
D a to s .—En el Gobierno civil se ha re­
cibido una comunicación de la Dirección 
generalide Sanidad,interesando se remitan 
á dicho centro los datos referentes á la 
cóncürrenctá de bañistas durante la esta­
ción veraniega.
C osas de lo s  A y u n ta m ie n to s .—El
jefe de la comandancia de la guardia civil 
de esta provincia ha puesto en conoci­
miento del Gobernador que el Ayunta­
miento de Cártama se niega á facilitar á 
los individuos del cuerpo, residentes en 
aquella villa, asistencia facultativa.
O b ra  dé; a r te .—Hace pocos días ad- 
ralfábamós en él escaparate del Sr. Mor-
___ ____ ^______, ___________ _________  ganíi Bayefjtini, en la calle de Larios, un
ga.en 18Ó9, desde cuya fecha no había | magnífico | cuadro titulado Monaguillos 
vuelto á iiesidir entre nosotros. oteares, depido al pincel del distinguido
La señora de Vela supo captarse en la artista Sr. Vivó.
Cortemierecidas simpatías, y en los salo- Hoy, y peupando el lugar en.que ante- 
nes d éla  duquesa dePrim y otros no me  ̂1 riormente fué expuesta la obra del maes- 
iíos'freeuentados durante la época révo- ‘tro, hemos visto la última producción del 
lücionaria ocupó un lugar preferente. Sr. Lacarja, aventajado discípulo dél ar- 
Füé niodelo de esposas y de madres, jtista valenciano, 
dando relevantes pruebas, no sólo de sus! Con el título de Por atrevido ha hecho 
sentimientos caratátivos, sino de su amor 1 el joven pintor, un hermoso cuadro, donde 
al arte de la pintura, en el que deja obras campean la gracia del fondo y la minu- 
muy notables. I ciosidad en el detalle.
La muerte de la que fué compañera inr La figura de la modelo es un estudio 
separable de ün amigo y correligionario notable, que prueba los adelantos del ar- 
tan querido en Málaga y tan consecuente lista malagueño, 
como don Mariano Vela,- nos afecta y en- Reciba: nuestra enhorabuena, 
tristece- profundamente. S o cied ad  de C ie n c ia s .—En esta cul-
A su familia toda, y especialmente á ta sociedad disertó anoche el ilustrado 
sus hijos nuestros estimados amigos don doctor don Diego Ruiz acerca del concep- 
Mariano y don José Vela Murillo envía-1 to de lá obra de antropología que está es-̂
mos el testimonio de la.paríicipación viva cribieiido.
y sincera que tomamos en su pena.
D is te n s io n e s .—Rafael Gáitán M ella-! 
do sufrió ayer la distensión de los liga­
mentos del pie izquierdo, y Rosalía R íos!
Londres á la  vista..................| 27,57| 27,56 Pérez la de los peHenecientes á la ártica
J í i F a m e n t o  '.
Hoy prestaron juíaraento.toé mayordo­
mos de semana Srés. Aral, Gárbás y Bla- 
nes y el gentil hombre Aróca.
« B a  B p o ís a !»  ■ ■
Eíi su editorial de hoy traía La Epoca 
de las disidencias repubücánas, confiando 
que los primates no llegarán á aceptar una 
fórmula de concordia.
I J n i v e i P s a l »  •
Según este periódico, desde que en mM 
hora para su crédito llegó.Maura á la pré'- 
sídencia, nada'.ha hecho que no' séa pefju,- 
dicial é inoportuno.
I z a s  m i n 0 3 ? i a s
j í e p i a b l i e a E i a s ,
Hasta las nueve y treinta, estuvieron 
reunidas las íninoría,s republicanas, que­
dando citadas p.ara mañana. '
Aunque todos los .as-isíeníes guardan 
extrema reserva,. Sábese :que la fórmula 
propuesta no fué aceptada.
, F u e t o i o ®  r e b e l a d o s  .
Comentando Lacierva 1o ocurrido en 
Covares y Benagalbón, dijo que todo se 
debe á cuestionas de política local.
Culptó de ello á tos liberales,, que en su 
tiempo.hs0mbraron concejales con la pro­
testa de aiqúel vecindario.
Lo que á nosotros nos queda que reali­
zar en este asunto—añadió—es sólo la 
liquidación :dé .üti saldó.
C o j í i C e r e n c i a
Esta tarde conferenciaron Dato y Mau­
ra sobre la crisis obrera.
El primero informó al segundo de la,s 
medidas ailoptádas para procurar la so­
lución del conflicto.
C o n s e j o . ,
Mañana se reunirán ios minfstros én 
Consejo.
B e n n n e i a
Ha sido deiiiinciado el periódico repu­
blicano AspanaA/íreva.
M e d a l l a
Benli.iure ha empezado á modelar la 
medalla de oro encargada por la princesa 
de Asturias para el nuevo vástago regio.
N o  ' i m b o  n 2 . a p i f ^ s t a e M n
Despachos oficiales de Valencia niegan 
que hubiera manifestación de desagra- 
'dO'contra Guisasola.
V i a j  e ®  r á p i d ó s
j^l Gobierno procurará^ todo trance que 
• sea Vigo el puerto escogido por la Ar- 
gentena'para los viajes rápidos.
A éste fin se darán las mayores facilida­
des, llévándóse á cabo, también, obras de 
embelltdmiento en la capital, que sirvan 
de atractivo á los turistas.
B ©  e l e c e i o n e s
TELEBBAMAS d e  u l t h m  hora
27 Febrero 1907. 
B e  C a l m e s
iación radio carpiana deréchá.
Ambos fueron curados, en la casa de 
socorro de la calle dcl Cerrojo.
B a n q u e te .—Don, Pedro Estévéz ha 
obsequiado con ün banquete en el Hotel 
Ha llegado e} príncipe heredero del tro -1 Reina Victoria á la directiva del Círculo 
no de Dinamarca, acompañado de su es- Malagueño, 
posa- N o ta s  m a r ít im a s .—El vapor francés
El alcalde, á nombre de la población, | Agu/tome, que zarpó del puerto de Mála­
ga el 26 de Enero, salió el, 19 del actual de 
Santos para Montevideo. '
—El vapor Orléanais, despachádo en
[ Málaga el 10 del actual: llegó el día 15 á 
Las Palmas,
M e jo ra n d o .-M e jo ra n  de sus respec- 
.............................. . ■ ■ Ce-
tos dió el parabién,
, B e  F © r i » e l
ignórase la suerte' del joven José Do- 
val, á quien se v'ió pescando en la playa.
En el sitio donde estaba sólo se ha en­
contrado una gorra y un cesto'.
La noticia de la desaparición ha afecta-j tivas dolencias, don Nicolás Muñoz 
do á la madre en términos de hallarse gra- risola y don José Crovetto. 
vfsinia. Lo celebramos.
B e  J B a 3 ? e © l p i ia  S o lic itu d .—El conde de Villápadler-
Un pajar del pueblo dé Fólgarolás que- i na ha solicitado de la alcaldía autorización 
dó destruido por las llamas, resultando para nombrar un guarda jurado con, desti- 
un niño cqmplétomeníe abrasado y una n i-1 no á la finCa Villa-Alta, áe  su propiedad, 
ña con gravísimas quemaduras;,, Péantue.-Cum plim entando el ácuer
— Conducidos por el vapór Bnenos do toniádo en el cabildo anterior, el ato 
A//{es, llegaron á este puerto los náufra- calde, acompañado de varios concéjale.s, 
gos del pailebot Teresa, perdido cerca de I pasó ayer á dar el pésame á la familia del 
Siracusa. difunto diputado provincial don Rafael Ri-
I n e e s a d i o  | vera Valentín
Comúülcan de tos Estados, Unidos que I 
en la escuela protestante de Montreal, se j 
ha jdeclarado un violento incendio.
Han perecido 29 niños y un profesor dé j 
dicho centro educativtí. ' ¿
' R e i A t i i ó i i  '
Presidida por Romanones se ha cele-1 
brado etl el Círculo Líbéral una reunión 
para proceder á la designaciór). de los | 
candidatos provinciales por Madrid.
Se abogó por la unión para la lucha por I 
las desventajas con que tropieza el parti­
do en las próximas elecciones de sena-1 
dores.
Peiardó
Un despacho oficial de Valencia dice] 
que anoche explotó un petardo en la 
-puerta de la residencia de los jesuítas sin i 
que ocurrieran desgracias.
A lu m b ra d o .—En breve se reunirá en
El señor Ruiz, con fácil y persuasiva 
paláóra, expuso,ante sus oyentes una ati­
nada serie de razonamientos referentes al 
hombre física y psíquicamente considera­
do, argumentando sólidamente sus aser­
tos.
Mucho sentimos que la falta de espacio 
nos impida cónsignar, cual se merecen 
laé idéas que sustenta y  dió á conocer el 
Sr;Ruiz á sus numerosos oyentes,los cua­
les aplaudieron con justicia al final de .la 
conferencia.
A , las muchas felicitaciones recibidás, 
puede unir, el doctor disertante la nuestra 
más entusiasta.
D efu n ción .-N u estro  paisano el inge­
niero de minas D. Serafín Orueta y su 
distinguida Sra. DE  Mmíá Luisa Hefedia 
pasan por el duro trance de haber pérdido 
en Madrid ásu  hija María Luisa.
Reciban la expresión de nuestro senti­
miento.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca 
pital se hospedaron ayer tos siguientes 
señores:
Hotel Europa.—Don Miguel Brosso. 
Hotel Reina Victoria.—Mr. Stackable, 
Mr. Valereu, don M. Rivero y Mr, Fran- 
klin.
Hotel Colón.-v-Don Eduardo Tey, don 
Pascual Morente, don Frañciscó Infantes 
é hijo, don Manuel Lorente, don Eusebio 
Bautista, don José Moyapo y don José 
Homs Hernández,
H e tra to .—El eminente artista D. José 
Moreno Carbonero está' pintando un re 
trato del general López Domínguez.
D e T o ló x . — Ha llégádó á Málaga 
nuestro particular amigo de Tolox, don 
Juan Gallardo Elena.
H u rto  de g u a n o .—La policía detuvo 
ayer tarde á Francisco Conde Ambudia 
(a) el Manco, Francisco Delgado Belén 
fS  el Moreno y Antonio .Camero García 
á) el Rota, cuyos individuos conducían á 
ía indicada hora tres sacos de guano, no 
justificando la procedencia de tos mis­
mos, sospechándose que'fueron hurtados 
de uno de los muelles de este puerto.
Fueron conducidos, así cómo tos ex- i 
presados sacos, á la prevención de la 
Aduana.
E a e h a .—Por blasfemar, cometer actos 
inmorales y otros excesos fueron anoche 
detenidos varios individuos.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal tos siguientes:
Don Francisco Viñas, don José Luis 
Casanova, don Jacinto Casanovas, don 
José Daría Gusé, don Salustiano Torres 
é hijo, don Antonio Benjumea, don Juan 
H. Sch'wartz, don Manuel González Ló­
pez, don Germán Boheme, don Antonio 
Canseco, don Fabián Harret y don Julio 
Sidagrain.
U n  s á t i r o .—La policía detuvo anoche 
á las diez al betunero conocido por el 
Calvito, que á la mencionada hora intentó 
abusar de dos niñas en el Muelle de He- 
redia. ;
El sátiro fué enceríado en los calabozos 
de la Aduana.
E l  tie m p o . — A primera hofa de ano­
che se inició una ligera lluvia, que duró 
hasta las diez y .media aproximadamente. 
La temperatura refrescó mucho.
En el mar estuvo bastante picado duran­
te toda la tarde y la hoche, viéndose obli­
gados los barcos surtos en nuestro puerto 
¿ reforzar sus amarras.
Algunos de ellos, que se hallaban des­
pachados por Sanidad, suspendieron su 
salida ante él temor de posibles tempora­
les.
A cc id e n te . — Un querido correligio­
nario, amigo nuestro, al pasar anoche por 
la calle de Compañía, tuvo la mala fortuna 
de dar una caída, sin otra consecuencia 
que la de haberse- lastimado una pierna. 
Con motivo del accidente ocurrido á 
nuestro amigo que de todas veras lamen­
tamos, pónese por millonésima vez de re­
lieve el estado de suciedad y abandono 
en que se encuentran las calles, con des­
doro de la higiene y de la seguridad pú­
blica.
Caen cuatro gotas y es lo suficiente pa­
ra que el transeúnte se halle expuesto á 
dar un batacazo por causa de un resba­
lón.
Nos alegraremos muchos que el percan­
ce ocurrido á nuestro amigo no tenga 
consecuencias.
N iñ o  fu g a d o .—Al pasarayer por Illo- 
ra el tren correo de Granada, vínose en 
él á Málaga el niño de 9  años Antonio 
Lorca Ortiz, natural y vecino de dicho 
pueblo.
Al llegar á esta ciudad presentóse en 
la alcaldía y habló con el Sr. Torres Roy- 
bón, manifestándole que había abando­
nado su casa por el estado de pobreza 
en que sie halaba,
El comandante del cuerpo de bomberos 
Sr. Ramírez,se hizo cargo del citado niño, 
proporcianándole albergue y comida has­
ta tanto que se disponga su ingreso en 
un asilo.
Espectáculos pút)líeos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Anoche dió á conocer Do'nnini al pú­
blico otras nuevas habilidades de las mu­
chas que como artista genérico posee. 
Representó varios típos, entre ellos, tos 
Ratas, el Guardia, la. Menegilda y el Ca­
ballero de Gracia de la qite fué en un 
tiempo en Madrid popular zarzuela cómi­
ca. La gran via, todos ellos con mucha 
gracia que hace resaltar el decir exótico 
del artista italiano.
También estrenó el apropósiío Un dra­
ma de celos, en que caracteriza difdFerites 
tipos haciendo prodigios de transfor­
mismo.
En la sección varietées, además dedos 
números de costumbre; intercaló otros 
nuevos qne fueron muy del agrado del 
público é imitó á la Darcleé en la plegaria 
déla ópera Tosca.
El notable artista recibió muchos apla- 
■usos. ' .
Mañana dará la fundón á su bendicio 
con un variado programa. ’í
. Teatipo Frineipal
El sábado próximo debutárá'én este jeo- 
liseó una excelente compañía cómicovfiri- 
ca, de la que es primár ' actor- y director 
don Rafael Alaría, y maestro concertádor 
el Sr, Esíevarena. '
Sin perjuicio de publicar otro día la 
lista completa del personal, adelantáre- 
mos hoy que en el elenco figuran las ti­
ples Sras. Marco, Barrilaro, Muñoz, >Pa- 
rrao. Navas y Rocha; la característica se­
ñorita Benítez; el barítono Sr. Gallo (E .); 
el tenor Sr. Pérez Campos; el tenor cómi­
co Sr. Cordero y los actores Sres. Casta­
ño, Gallo (D), Aseneio y otros.
La compañía dispone de ün coró nutri­
do, archivo y sastrería.
En el repertorio, además de las mejores 
obras conocidas,’sé cuentan los ’ siguien­
tes estrenos:
Lysistrata, La chántense, La noche de 
Reyes, La fragua de Vulcano, M armilla, 
Que se va á cerrar. La pena negra otras.
Como la mayoría de estos^ainstas son 
conocidos del público, qi’ e en muchas 
ocasiones ha aplaudido méritos, debe 
esperarse que la próxAina campaña del de­
cano de nuestros teatros ha de ser fecun­
da en éxitos.
T e a t r o  B a r a
Con objeto de dar lugar á los ensayos 
de obras nuevas, se suspenden las, funcio­
nes en este coliseo hasta el próximo sá­
bado..
8 AÍC0 HIPOTECAK10
d ©  E s p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga feu 
proviiícia don M a n u e l  "íSró-
m e » , C oi’t i n a  d e l  M u e lle  Q f,
quien contestará gratuitamente tod?5s las con­
sultas que se le hagan y, facilitará: cuantos an­
tecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus presfa;<nos á '4‘25 OjO 
interés anual.
A v i s o
A mi numerosa clientela .
Desde hoy empieza á venderse el ían.acfe- 
ditadó Salchicón extra,elaboración dé la^casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.~Estábleci- 
miento de Ultramarinós de Miguel del'Pino. 
Especerías, números 34 a l 38
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. LA ALEOMA - ,
Grán Restaurant y tienda de vinos de Ci-| 
priano Martfnéz.
Servicio á la Usía y cubiertos desde'pese- 
tas l'SO.en adelanté.
A diario callos á la Genovesa á pesetas ] 
50 ración.
Los selectos vinos .Moriles del cósechero I 
Alejandro Moreno, dé Lucena, que se expen-1 
den en La Alegría.—í8, Gasas Quemadas 18.
Lacierva ha répéüdo qüe el Gobierno 
.mantendrá lá, mayor nentralidad en la 
«elecciones, pero cuidando de que no se 
aprovechen de su actitud los adversarioc 
políticos.
No oculta qué en algunas poblaciones 
la lucha será encarnizada.
FrB2ig,nicia postal 
Anoche quedó firmada tina disposición 
concedleftelp franquicia postal para targe 
tas especiales autorizadas, que se crean 
al objeto de que los encargados déexpe 
dir guías de alcoholes puedan, sin gasto, 
avisar á la Direccióii de Aduanas.
Bínea d.e vapore© correos | 
Salidas fijas del puerto- de Málaga.
niego siempre á admitir. Ültimaraente, desesperado de miS 
negativas constantes, vino á verme á N ***, acompañado de su 
ancianp padre, de su mujer y  de sus hijos, para que me, die­
ran gracias personalmente por el servicio que había prestado 
al jefe, de la familia, y .aquella fué pna escena .conmovedora 
cuyo r/ecuerdo conser varé, toda mi vida. Después he pensado, 
querida María, que; he podido invocar .para vos, y para vues­
tra madre el apoyo de esas bravaá gentes, Leroux tiene mu­
chas relaciones; ha. tomado upa parte muy activa en. los su­
ministros de los ejárcitos, lo qüe le da cierta influencia, y hu­
biera tal vez podido procuraros una retirada segura... aun 
ahorá si lográramos escapar..
.--•Escapar, D.aniell--interrumpió la joven estremeciéndose 
ante aquellas palabras. , ;
— N o—respQndIó Daniel...yplviendp la cabeza.— Por un 
momento había concebido la esperanza... Pero es una lo­
cura.
El vapo'r -cbrreo francés 
Elsaii?
saldrá el,6 de Marzo para.Melilla, Nemours, 
O'rán y Marsella con trasbordo en Marsella' 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi-j 
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatíántlcó francés
l U e s  A n d e s
saldrá el lO.'dé Marzo para Santos Rio Janeiro | 
Montevideo y Buenos Aires.
y  C astillo  
Ha llegado el marqués de Mimi, siehdo
N iv ern ais
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga-y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugafte Barrientes 26; Málaga.
— Sin embargo, decidme,en qué descansaba esa esperanza, 
por débil que fuera... Yo no tengo vuestro estóico valor,. T e­
mo la muerte por vo^ por mi pobre.madre, por .mí... Es, fuer­
za que os lo diga; me esírernezco ,al. pensar la suerte que nos 
aguarda,
— María, querida M aria,no me habléis así— repuso. Ladran- 
ge con dolor.— Dejadme la confianza d eq u e vuestra juven­
tud, vuestra belleza y vuestra Inocencia desarmarán ,á nues­
tros jueces. Y  en cuanto á vuestra madre, ¿han de atreverse á 
condenarla en el'ésíado en que se encuentra?... Pero no pen­
séis en una libertad imposible. La desilusión os sería muy 
sensible. He comprendido mal sin. duda á la persona que me 
habla hecho coru:ebir tales quimeras. Aunque tuviera volun­
tad de realizarla, no podría ciertamente conseguirlo.
— Cuándo falta la fuerza, ¿por qué no se ha de emplear la 
astucia? ¡Oh, Daniel! Dejadme creer qué hay una persona en 
el mundo que puede intentar salvarnos. La certeza de que 
un aaüigo, por humilde que sea, espía una ocasión favorable
pm â yenir en nuestra ayuda, bastaría para darme valor. ¿No 
Eábéístoíjservado, Daniel, que el jefe de nuestrá escojta nos 
demUesíra siempre las mayores consideraciones y un afectuo­
so interés? Se diría qué le, pesa tener qüe guardarnos tan es- 
tfecharaénte y hasta aseguraría que si alguien nos librara no 
había dé kéntirlo.
— Tal vez, María, pero no por eso dejaría de oponerse con 
todas sus fuerzas mientras estemos bajo su custodia. Conozco 
al sargento Vasseur. Es un hombre de corazón, la misión que 
se le ha encomendado le repugna, pero la cumplirá- hasta el • 
fin sin miedo y sin debilidád. No espereis nada por ese lado.
Aquella seguridad pareció destruir un ágrádablé sue’fió que 
la niña acariciaba tal vez á su pesar.
—̂ jDios mío!—excÍamó.-L-¿Nos será preciso ítlóiir?
Daniel, por más que camprendíesé lá inutilidad de sus con­
suelos, iba á intentar un nuevo esfuerzo para reanimar el es­
píritu abatido de la joven, cuando el ruido de una vez que so­
naba fuera,, atrajo.la atención de. ambos.
Un hombre en traje de aldeano, con la chaqueta al hombro 
y tos útiles de segador á la espalda, estaba sentado, al borde 
del camino.
Al v e rá  los viajeros se levantó, y con ese tono, socarrón 
que toman ordinariamente las gentes del campo con los, supe­
riores, dijo a! sargento, que caminaba delante; .
— Muy tarde os habéis aventurado por estos caminos, 
ciudadano. ¿Ignoráis que á Consecuencia de ’ lá tórnientá de 
ayer se ha hundido el puente de Norvilliers y que ós será im­
posible encontrar un paso para vuestros caballos y para ese 
coche?
Vasseur le^irigió una mirada escrutadora y sin duda el 
, examen no resultó muy favorable para el oficioso, puesto que 
el sargento respondió secamente:
— E stá bien. Ya lo veremos cuando lleguemos allí.
Y  continuó su caniino, mientras qué el campesino se metía 
por unos sembrados silbando con aparente irtdiferenciá.
'i i
F . :
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
I ^ e i  E > x i a . u l j s l < 5 n  a l  O - u a ^ a o o l
'^'Sr.D.M<ifMiGon¿áleB'íiíar^ -
-^•líüy Sr. mió: Autarizo á V. para .hacét-'e! usó-qufe^éstiine con'véBiVxt 
l e  la leal V  expontánea declaración aue haeo acerM flo
D e p ó s ito  C e n tra l: L a b o r a to r io  QÍ,uímico fa rm a c é u tic o  de F .  d e l R io  G u e rr e ro  (S u c e s o r  de G o n zá le z  M a r fil) ,—C o m p añ ía , 2 S .—M á la g a
fi  l  l l y t  l i  q  g  ca de los éxcelentpr 
Bullados que he obtenido con el uso de la B m u l s l ó n  M apfll a l  Gn ^ 
y  a c o l  en los niños-afectos de. tuberculización, ya mesentérica va b'**' 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de jkadrid. de cuvo ’ eaUiKu '̂i 
miento soy el Médico Jefe. T
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en queál
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la cond* 
’ciónno despreciable de su fácil administración á los niños, que ávec 
,son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir suslancÍM 
dotadas de propiedades organoléptica^ difícilmente corregibles. ^  
^  B. S. M., Dr. Antonio Qarcia Cuello.
PUÑOS ORTC & CUSSOLlI i i  ESFPLi í í  p ü  Piiinn T iim m wM i l á n  i 2 0 @ ,  O r a n d  F f í xL a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .-D E P Ó S IT O  EN M Á L A G A .-C A L L E  M A R T IN E Z  DE L A  V E G A , 17, PRIMERO.
Pneumáticos de las principales marcas 
Aceites, Grasas
t y Accesorios de todas clases.
B n v í o s  r á p i d o s  á  p r o v i n c i a s .
A U T O M O V O .
“PEUGEOT
Agenta exelnsivo en Madrid:
JUAN B. GABGtA-OCAXA
C a rm e n , I.S, j  G aláo , i
T E L IÉ P O N O  1 .4 7 6
n ü
¿Qué es el HUEVOL?-
¿Para qué sirve el HÜEVOL?
Barriles para uvas j  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó dé casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málagaí
NUEVO TRATAMIENTO
de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS
El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y  parte en España. Con una cajita de H u e v o l y una 
síjTiple,adición de leche se forma un postre riquísimo, | 
suficiente para seis personas.
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más. 
sab.’̂ osa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com-. 
posiciiSn del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
ei mundo .sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimeiííos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u ev o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomat 
alimentos sólidos.
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al p o r  m a y o r  C O M P A J ^ Í  A  H Ü E I T O L  
C a lle  S a n  M a r tin , 4 6  S a n  S e b a s tiá n
' La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibrálíar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









y Libros de registro.











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
P r e c i o s  v e n t a j o s i s i m o ®
T'ockl el que necesite papel debe dirigirse á la 
P a p e l e r a  j ^ s p a ñ o l á  S t r a e h a n  2 0  M á l a g a
En mi! pesetas anuales sealquiia
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
.ciones en plaaía alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
esílinas ybiedia fanega de tierra-huerto. CQn riego.
Darán rázóií en esta Ádrainistración
curativo de toda clase
LUMEN», sistema
EDISSON
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-=-Eri las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. , .
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieío 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en Ja principales Farmacias y Droguerías ,
Represénjantesen Málaga y su provincia: BERNARDO GARCÍA" 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
^iof-Laza
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Fed r̂oso tóniee-raeontUtuyant» 
fiattirtula el apetite; repára los dessat- 
tas; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas do 
principios, minerales del orcanlemok
K  VEITA EB US FASBAOUt















a r t i e n l o s  M i l e s -
Pastas y paquetes para matar raías, ratones y otros animales 
dañinos, pastillas de las mejores marca?, para limpiar metales 
jabones de tocador económicos, perfuhiería. Depósito déla 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga. ^
C o I o c a L C i é n
La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo- análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra­
ción bajo las iniciales J. B .
H o  m á ®  e n f e r m e a á a e ®  d e l  e s t ó m a g o . -
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
LICOR LABRAD t í
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L i e o i »  L r a p p a d e . - E l  mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— C o U i n  e t c .  y  G.®- 
P a r í S 4
GRAN CERVECEg|A__ QAMBRINUS
Sixto Lobillo j Herrera
Cervezas al grifo y  en botellas, licores 
de todas clases, vermontJi, 
soda water, gaseosas y  W M sk y  
black, w M te etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de Lagios, ndmei»o 1
Establecimiento Tipográfico
Gran fábrica de sellos de Caoutchouc y de metal 
M an -u factiira  de g ra b a d o s  de to d a s  c la se s
IG N A C IO  X A L A P E IR A
LA PRIMERA CASA DE ESPAÑA, la única que garantiza 
todos sus trabajos y la qúe posee más ámplio muestrario. 
Princesa, 19.-Barcelona
Se admiten corresponsales activos y con buenas referencias
DEPOSITO DE UEMENTDS
y  C a l  .H i« Íp il i is .M e a
de las más acreditadas fábricas Inglesas, francesas y belgas.
Romano superior.............................. . . arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y claro) . . » 0,90 >
» extra ( b la n c o ) . .......................  > 1 , — >
» » (claro) para pavimentos. » 1,— »
Cal Hidráulica.................................  » 0,90 »
P or wagones precios especiales
Portiand de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito én todas las farmacias. ,
Gollín, et G.% París
Se traspasa
Un establecimiento produc­
tivo por tener que ausentarse 
su dueño, y venta de varios 
muebles. Darán razón Agus­
tín Parejo 27.
Corsetera
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3.
O
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M IL  P E S E T A S
a! que presenle CAPSULAS DS SANT' 
■Santa LOL, etc., unjorei; que las d
que inás pronto y laJicalare
DES UPJNAKIAS Preniiado c->'! n. 
cióu de ií.iroeiona, ]8S8; G-au Gout.-.> • 
Premio en !a de Sims; ISVÍd. líx'to >
aprobpd‘i3 y recomendodiS por les Ut
I O. (5 de GONOSAN, 
■ de li- rvelona. v
,n,eii,.U KxpOsi- 
: (..1-,. ISIS, .y Gran 
¡é  il d '■ í:í7S. üiiicas 
A . > tnuts de üjroe-
lona y Mallorca Varias c>)rpjr¡:G,unes meulííiiv,'y n>iiod.br»dos 
prácticos diar'anisrite !■ s presenbto', d.-f. ye, Icj-'s s,o
b■e sossiuiilares.—Kra.s'Co 14 realas.-Farm acta  iiei Dr PIZÁ, 
P! zn del P.no, (5, Baicelqi.'fi. y pii.icipales de íí^pafia. y .Arnór- 
ra. S> reoiiten por eorr,*(') tiiitió'n'a!‘d.', sn valor.
v e n d e n
puertas, ventanas y rejas, bal- 
cones nuevos y viejos, proce, 
dentes de derribos. ^  
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Be traspasa'"^ 
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almería
n.'» 6 (Palo). InformaránTS
mismo local.
S e a l q ^ i a s T *
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue¿ 
blar y en sitio céntrico. .
En esta administración in- 
formarán.
Pedid, Sándalo P iz á — Dascoíidad de .'as i.'.oitacíorióa.
_____  B e p o s i t a ü P io  B .  G ó m e g  e n  M á la g a .  .
para pavimentos y acerasr
J^osé,Hui® Rubio.—Huerto dél Conde, 
1 2 . - M Á 1 ^ A G A .
A domicilio, portes arreglados.-^Se venden sacos tacíos.














R e p r e s e n ta n t e - D  w o s i ta r io  en  A n d a lu c ía
Arriaiga.—San ÍFeriiaiido
C a t e
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La E s­
trella. Calle Cuna,, 52 
y San Jorge '6 (Triána)
"g ie ’V e n d e ”
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de-un 
colegio, Cerrojo 3Q̂
B o r d a d O iS L - '" '  
Se dan iécgiolíes de 
bordados á ’ máquina 
SINGER y se cónféc- 
.cionan labores.
. Socorro Portillo 
Postigos n.® 13.
msa
Se venden Solaî es
Situación propia para indas- 
trias ó, casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un na. 
seo de la capital. ^
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En Ja 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número L
Se vebde
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito par- 
aceite, una carpLta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. {tú) 
macén de sardinas arancas..
venden 
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis deVe- 
lazquez, 1. 3 .” izquierda.
o s -ej?ibij? *Mignoii>t
Se desea adquirir úna en 
buem estado. Oferfesá Juan 
C^Púf'.iiinos.—Ve- 
lez-Malaga.
. v e n d e n
dpS' máquinas de coser, de 
pie, nuevas, una de ellas bo­
bina central, con todos sus 
^accesorios, y la otra nortea­
mericana, con preciosas in-
y ma-crustaciones de nácar 
dera en colores, á mitód de 
su valor. Pueden verse en el 
Estanco de la Industria Mala­
gueña.
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— ¿Habéis oído?— preguntó M aría con espanto ^ , síí CófH- 
pañero de viaje.— Se asegura que íiay delante'de nosotros 
una inundación, un puente arrastrado por las aguas y  sin em­
bargo el sargento no piensa variar de caminQ.; ¿Querrá desha­
cerse de nosotros . antes de que lleguemos ,ante nuestros 
jueces?
— ¡Pobre niña! No tengáis tales pensámieníos. ¿Creeis que 
el valiente soldado de que hace poco alababais la franqueza 
y la humanidad, consentiría en ejecutar tales órdeness No nos 
faltan, por desgracia, motivos reales de temor para que nos 
forjem os otros quiméricos. Ved, si no. Ahora precisamente 
está tomando informes el sargento.
^ n  efecto, Vasseur se había decidido á interpelar á una 
m ujer y  dos niños que caminaban en sentido contrario al del 
triste convoy.
: La mujer aseguró que una legua más lejos estaba el paso 
interceptado por las agqas del río, que se había llevado el 
pu en te,'y ios chiquillos,.dos granujillas, de aspecto descarado, 
sostuvieron cóh atrevimiento ío expuesto por la que parecía 
su madre. . •
— La prueba de ello es— dijo el mayor dando sendos mor­
discos en una manzana verde— que la vaca de la madre Gi- 
raud se ha ahogado.
— Y  los corderos del pastor de Norvilliers se han ido 
. mlsri:cimente agua abajo, que era un contento— añadió él otro 
subiéndos'S los pantalones hechos girones. ’ , ;
— Es la verdád pura, ciudadano gendarme—ratificó la cam­
pesina con dulzura.— Si tenéis prisa debeis tomar el camino 
qne se ve á mano derecha y que éonduee á Grandinaison, pof- 
donde podrán pasar cómodsiuente el rio, el coche y Jos' ca- 
bailos.
Aquellas reiteradas advertencias sumíerop al sargento en 
una gran perplejidad. : .
La noche se enclíaba encima, íestabán muy lejos de Char-
Hacía uñ rhonienÉó dué la madre se había quedado amodo­
rrada, y los dos jóvenes miraban por la vetanilla los acciden­
tes del terreno como buscando una distracción á las penosas 
ideas Que les preocupaban.
Daniel había tomado entre las suyas una mano de su pri­
ma, que ésta no retiraba'; pero ni se atrevían á hablarse ni á 
mirarse por temor de que sus ojos ó las entonaciones de §u 
voz delantaran sus inquietudes.
Sin embargo, al pasar, por delante de una aldea que entre 
las neblinas de la tarde elevaba ai cielo el campanario de su 
iglesia, Daniel, después de examinarla coii Interés, no pudo 
menos de exclamar como si hablara consigo mismo:
— Sí, sf... No me engaño; esta debe ser la aldea de Fran- 
cheville, donde vive el ciudadano Leroux.
— ¿Quién es ese hom bre?— preguntó María maquinal­
mente. '
— Un rico corredor de granos, á quien el añó último tuve 
ocasión de prestar un señalado servicio. En el mercado de 
N *** se acusó á Leroux de acaparar los trigos para fomentar 
lá miseria en la comarca, y aunqté tal acusación no tenía 
fundamentó alguno, los ánimos se excitaron y se produjo un 
verdadero motín.
. Las gentes del pueblo se apoderaron del pobre corredor, 
le abrumaron á malos tratamientos y se le arrastró por las 
cálles para llevarle á la picota. Nada parecía poder salvarle 
^ an d o  se me previno de lo que pasaba, Yo no tenía en aquel 
momento fuerza alguna armada á mi disposición; pero la hu­
manidad y mi calidad de magistrado me imponían el deber de 
socorrer á aquella víctima de un error popular. Me lancé solo 
eri medio de la asonada, y empleando unas veces íos ruegos, 
otras las amenazas, llegue, no sin riesgo, á libertar á Loroux 
de una muerte cierta. Desde aquel punto,el reconocimiento de 
gsp honrado bony^dp citid^dano np ha tenido lírniífS. iVlU 
pes me ha dichp.que §u fqrtu^ay pu vida rae pertenecían, y 
¿e eohiplaiíé en ábruhiarme con ricos presentes que yo tuq
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 26 *
Circulares del Gobierno civil relativas á 
pósitos y beneficencia.
-^Idem de Hacienda sobre vencimiento de 
cupón y nombramientos.
—Idem de la Comisión mixta de recluta­
miento.
• —Deslinde de montes.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Anuncio de subasta en el Hospital mili­
tar de Melilla.
—Requisitorias y edictos de díverso.s juz-
2 pieles, 7,00 pesetas.
Total dé peso: 5.563,250,kilos. 
Total de adeudo: 536,93 pesetas.
C e m e » ; 2 e p i o s
Recaudación obtenida en el día de la 
por los conceptos .siguientes:
Por inhumaciones, 295 pesetas*
Por permanencias, 62,5a  
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 359,50 pesetas.
BMIi* J» a ^
-rArreglo escolar de esta provincia^ íCcyi- 
tinuacíónL ,.
R e g í s t i * o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Un feto varón. ‘
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Adela López Muñoz, Merce­
des Barea Barea, Antonio León Chaves .y 
Francisca España Romero.
Defunciones: Amaliá Befírán Pedraza, Te­
resa Valderrama Gáivez y Gabriel Díaz Jiraé- 
«62,
iBjaa»
N e t a s  m a p í t i m a s
Buques entrados 
Vapor «Martas», de A!iú§r-ía,
Idem «Induatria», de, ídem.
Idem «France», de Valencia.
Laúd «José Cubero», de Torrevieja, 
Buques despachados . 
Vapor «France», par» Búfv»', AirpQ 
Idem «Brfíannla»-'^ara Cádiz. ‘
Id?IU *] _.xva«, para Almería.
C o l e g i o  d e  C o i* i» ed o p © s
CaniMor ¿s la peiiísnla en i  de felirero ile l i
■Madrid y demás plazas bancables á 8 dias 
vista 0‘30 por 100 daño.
■ B a a s e o  d ©  B s p a ñ a
Giros sobre Madrid y demás Sucursal! 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrie 
tes con garantía 4 1¡2 por 100 anual.
A M jE i N m A . : ^ B S
-—Ya sié, barón, que la baronesa se lia 
gado con el chauffeur. Estará usited disguí 
disimo. “O
Síj muchacho es un excelente me 
UíQ“S,
Una mujer dice 
calvo á Su marido, que 
no te pones peluca?
.imiif» tin inp cn!,;í-nría nnn'jrm
G b s e i» v a c io n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 26 
Barómetro: .Altura media, 762,50. 
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima, 16,6.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de Ja mar, muy gruesa..
.......—"  " ' --M rrr^..
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 25, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
|1 vacunos y 7 terneras, peso 3.308 kilos 
gramos; pesetas 330,80. '
46 lanar y cabrío, peso 443 kilos 25Ó gra­
mas: pesetas 17,73.
cerdos, peso 1.814 kilos 000 gramos; pe­
setas 181,40.
orque no me gustaría po er e en la 
beza pelo de otra persona.
—¿Pero no llevas en la boca dientes 
otro elefante?
A una niña de seis años le dan una medici 
na y se niega á tomarla.
En vista de esto, su padre le dice:
—No seas tonta, hija mía; si tiene mu 
buen gusto. Verás como yo la pruebo. 
—No, papá, no la pruebes: tómala toda.
e b f b c t A g ü l o s
t e a t r o  CERVANTES. — Estei noche i 
verificará una función en la que. el transió 
mista Donnini representará. «La gran vía 
«El drama de los celos», y '-La huelga de h 
artistas del teatro Varietés».
También tomarán parte en la función h 
concertistas hermanas -Miralles, las oaih
riñas Carmen y Rósario/y monsieur Foontc
sus perros amaestrado,.
Entrada' de tertulia, 75 céntimos; ídem 
paraíso, 50. *
Tipografía de EL P opular
ttém anüisííkáidmiíí
